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La Biblioth&que MunicipaJe de Caen et son public : enquete de satisfaction 
par 
Anne-Caroline BEAUGENDRE 
RESUME : Ce memoire contient les resultats d'une enquete de 
sat isfact ion et de conna i ssance des usagers effectu^e h 1 a 
Bibliothfeque Municipale de Caen en mai-juin 1992. Cette 
enquete a et6 menee a 1 * a i de de quest ionnaires 6cr i ts mis 1 a 
disposition du public. Elle met en lumiere certains problfemes 
poses a 1a Bibliothfeque par Ia forte population de 1yc6ens et 
detud iants qui 1 a f requentent . mais se veut surtout une 
tentative d'apprehension de 1 'image de Ia Bibiiothfeque et de 
sa connaissance par ses usagers. 
DESCRIPTEURS : BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE, ENQUETE, PUBLIC, 
QUESTIONNAIRE, SATISFACTION 
ABSTRACT : The present work contains the results of an inquiry 
about users' satisfaction in the public 1ibrary of Caen 
(Normandy). This inquiry was conducted in may-june 1992. 
Quest ionnaires were at the users' disposal and they could 
answer freely. Schoo1ers and students are an important part of 
the 1ibrary's public, and it creates some important problems. 
But the main purpose of the work is to have an idea of what 
peopie think about their library. 
KEYWORDS : PUBLIC LIBRARY, INQUIRY. PUBLIC. QUESTIONNAIRE, 
SATISFACTION 
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La Biblioth&que Municipale de Caen et son public : enquete de satisfaction 
PREMIERE PARTIE : LA BIBLIOTHEQUE 
I. Apercu historiaue 
La Bibliotheque Municipale de Caen fut cre6e par 1a 
Conventlon a partir des collections conf i squ6es aux 
congrega t i ons. aux abbayes voisines et a ] ' universit£. Elle a 
ete ouverte au public pour 1a premiere fois en 1811. A 
1 'epoque elle etait abr i t6e par 1 'ancienne chapelle des 
Eudistes (actuel parking situe face a 1a pref ecture) . 
1944 est un tournant capital dans 1'histoire de 1a 
Bib1 iotheque. Lors de 1 a bataille de Caen, 1 e batiment et la 
plupart des collections sont detruits par les bombardements de 
juillet; cependant. e 1 1 e est reouverte en aout suivant et 
inaugure une periode "nomade". 
Installee en 1958 dans un baraquement, elle sera abr i t6e de 
1960 k 1971 par une aile de 1'Hotel de Ville, de 1'autre cot6 
de 1a place Louis Guillouard. 
En 1964 1e conseil municipal d6c ide la construct ion d' une 
nouvelle bibliotheque. 
En 1972 c'est 1'ouverture de la nouve11e bibliotheque 
centrale. Depuis 1960 d6ja avaient 6t6 ouvertes des annexes de 
quartier (de 1a plus ancienne. a 1a Guerinifere en 1960. 
jusqu'& 1a plus r6cente, 1a Grace de Dieu. en mai 1992). 
En 1970 est mis en place 1 e systfeme d' enregistrement du 
pret des livres. 1972 voit 1 a cr6at ion de 1 ' assoc iat ion des 
Amis de 1a Bib1iotheque. En 1974, c'est 1'ouverture de 1 a 
discothfeque et de i 'ate1ier video, en 1978. celle de 1a 
bibliothfeque sonore, en 1984. de 1 a prem i 6re logitheque de 
France. En 1986 enfin c'est 1 'informatisation. La Bibliothfeque 
utilise 1 e systeme informatise de gestion de bib1iothfeques 
CLSI (Computer Librarv Svstem International). Avec ] e systfeme 
LIBS 100 de CLSI . elle gere sous UNIX acqu i s i t i ons, 
description et pret des documents, impress ion des relances et 
editions s tat i s t i ques, mise k disposition du public des 
donnees1. . Depuis 1991 1 e eatalogue est accessible par 
m i n i t e 1 . 
II. Presentation de la Bibliothfeaue 
Situee en centre-vi11e, a proximite des bat iments 
administratifs (Hotel de Ville. Pr6fecture) . bien desservie 
par 1e reseau de bus, 1a bibliotheque centrale est bien connue 
des Caennais grace a son logo (cf. Annexes) . Le batiment 
(construit au debut des ann^es 1970) s'integre dans 1 ' ensemb1e 
arch i t ectu ra1 de 1 a place Louis Guillouard par I e choix de 1 a 
pierre de Caen comme mat6r iau. 
Sur une surface totale de 7000 m2 (dont 3000 m2 pour 1 e 
public) sont r6part ies : 
-la section Grand public, au rez de chauss6e & droite en 
entrant. Elle propose un fonds de 1ivres en 1ibre-acces et en 
pret a domicile. On y trouve 6ga1ement des 1 ivres impr im6s en 
1. La recherche est possible par auteur/co11ectivite-auteur, 
t i t r e, sujet. Deux methodes sont proposees au public : F 11 
("feui11etage" d'une liste). F 12 ("recherche directe"). 
gros caracteres. des textes enregistres sur cassettes, un 
"coin" revues et une section ado1escent s, s i tu6e sur une 
mezzan ine. 
-1a section Jeunesse, au rez de chauss6e & gauche. Elle 
s!adresse aux enfants dfes 12-18 mois et jusqu'a 14 ans environ 
et propose un fonds de 1 ivres en 1 i br e-acces et en pret h 
domicile. Elle comporte aussi un secteur audio-visuel 
(disques, cassettes audio et disques compacts. en consultation 
sur place et en pret a domicile) et une salle du conte. 
-1 a section Etude et recherche, au deuxifeme etage : 
consul tation sur place et pret domicile d' ouvrages en 
magasins et en libre-accfes (sauf ceux anter i eurs a 1920, 
consu1tab1es uniquement sur place). En outre, sont disponib1es 
des dossiers de presse, des cassettes audio de m6thodes de 
langues (en pret domicile), des cassettes vid6o 
documentai res en consultation sur place. Le personne1 offre 
une aide & 1 a recherche bibliographique et Ia poss ibi1i t6 
d'interroger des banques de donnSes ou d'ut i1i ser 1e pret 
entre bibliothfeques. 
-1 a salle des P6riodiques, au deuxifeme etage : consu1tat ion 
sur place de journaux et revues. y compris en langues 
6trangferes. 
-1e Fonds normand, sa11e situ6e au deuxifeme 6tage au fond de 
1 a salle de travail de 1 a section 6tude, offre. en 
consultation sur place uniquement , tous les documents ayant 
trait & 1 a Normandie et aux relations anglo-normandes (livres, 
journaux, brochures, estampes. photographies...). 
-le Fonds ancien et 1a R6serve des manuscrits, au deuxifeme 
etage, dans 1 a. salle du fonds normand : consultation sur place 
des livres anter ieurs a 1850 et des manuscrits. 
-la Discothbque. au deuxieme etage : consu1tat ion sur place et 
pret a domicile (payant) de disques et de disques compacts. 
- 1a Salle d'exposition. au deuxifeme 6tage. 
-la Logithfeque. sur 1 e paiier du deuxieme etage : pret k 
domicile (payant) de logiciels, apres consultation sur place 
pour 1 'essai du logieiel choisi. 
-i 'Ate1ier vid6o et son, au trois idme etage : reserve aux 
groupes. 
-la Bibliothfeque sonore. au premier 6tage : pret a domicile de 
1ivres enregistres sur cassettes. S' y trouve aussi 1 a 
Bibliothfeque sonore r6giona1e. 
Comme on peut s! en rendre compte, Ia Bibliothfeque 
Municipale de Caen offre ses usagers une grande d i vers i t6 de 
services. Le nombre d'inscr i ts se monte a 30 000, et 1e nombre 
de prets augmente. Cet etat de chose, combine a un large 
eventail de sevices. influe-t-il sur les conditions 
d'uti1isation des locaux, dont 1 a construction remonte k vingt 
aris? II 61 a i t interessant de savoir comment les usagers voient 
leur BM, et c'est 1 e but recherche au travers de 1 'enquete 
r6a1is6e au mois de mai 1992. 
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III. Quelaues chiffres 
II m'a semble interessant de donner quelques chiffres 
concernant 1 a Bib1iothfeque Municipale de Caen : aussi bien 
superficie (cf. plus haut), que nombre de documents. nombre 
d!inscrits. nombre de prets, etc. 
La Bi b 1 iothfeque compte 500 000 documents. II y a huit 
annexes de quartier (Chem i n-Ver t, Folie-Couvrechef. 
Gueriniere, grace de Dieu, Maladrerie. Puits-Picard. Pierre-
Heuze et Venoix) et un bibliobus. Le r6seau i nf ormat i s6 
s 1 enr i ch i t. aussi du Centre de documentat i on du Memorial de 
Caen . 
Le nombre d'inscr i ts est d'envi ron 30 000 (Caen compte 
environ 110 000 habitants). 
II n'a pas 6t6 possible de connaltre 1e budget a11ou6 k 1 a 
Blbliotheque. L'ensemb1e du secteur culturel repr6sente 
environ 15 % du budget global de 1a ville de Caen. 
En 1990, 1 e nombre de prets 6tai t de 680 000: en 1991, i 1 
est de 730 000, soit une augmentat ion de 15,3 % en un an. Avec 
1 ' ouver ture de 1 ' annexe de 1 a Grace de Dieu en 1992, les 
previs ions pour 1992 sont de 830 000 prets pour 1 'annee. 
DEUXIEME PARTIE : L'ENQUETE 
I. Choix du suiet. Obiectifs et 1imites de 1'enauete 
Ayant choisi d' ef f ectuer mon stage de trois mois a 1 a 
Bib1iotheque Municipale de Caen, j'etais des I e debut d6c idee 
a consacrer mom memoire de stage a une 6tude portant sur 1 e 
pub1i c. 
Aprfes en avoir discut6 avec 1 e directeur de 1 a BM, M. 
Philippe Dupont, je choisis d'ef f ectuer une enquete de 
sat isfact ion aupres du public, afin de cerner les grandes 
opinions de ce dernier sur 1 e fonct ionnement de 1 a 
Bibliothfeque. 
II me fallait tout d'abord. car j'6tais comp1etement novice 
en matiere d'enquetes, rassemb1er de 1a documentation sur 1 e 
sujet, en particulier pour 1'61aboration du questionnaire . 
Cette phase d'61aborat ion me demanda prfes d'un mois. La 
conna i ssance d'une 6tude1 men6e dans 1e cadre d'un stage et 
d'un DESS par un 61 feve de 1'ENSB, Philippe Besni 6, en 1990 a 
la M6diathfeque de Nantes, m'a 6t6 d' un grand secours. II 
s'agissait bien entendu d' un travail beaucoup plus approfond i, 
associant une pr6sentat ion comp16te de 1 a politique culturelle 
de 1 a ville de Nantes depuis 1977 k une 6tude d' impact de 1 a 
M6diathSque par 1a voie d1une enquete auprfes des usagers. Mais 
j'ai pu m'inspirer largement de la m6thode employ6e et du 
questionnaire lui-meme, d'autant plus faci1ement que 1 a 
1. Philippe BESNIE, L'Image de la M6diath6aue de Nantes auprfes 
de ses usagers et sa place dans les politiaues culturelles 
municipales depuis 1977. ENSB, 1990. 
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Med iat.hfeque de Nantes et 1 a Bibliothfeque municipale de Caen 
sont assez similaires dans 1 es services offerts. 
D'autres 1ectures m'ont 6te trfes utiles pour 1 ' e1aboration 
du quest ionnaire, notamment certains articles, parus dans 1 e 
Bulletin des Bibliotheques de France et les ouvrages de 
Martine Poulain notamment sur les publics de 1 a BPI (cf. 
bibli ographie). 
L'object i f de 1'enquete 6ta i t d'obtenir des mdications sur 
la fa<?on dont les usagers de 1 a Bibl iotheque voient cette 
derniere et jugent 1a qua1i t6 des services aui leur sont 
offerts. J'ai egalement inclus dans 1 e questionnaire quelques 
questions portant sur les donn6es socio-professionne11es des 
personnes, ainsi que sur leurs habitudes de frequentat ion de 
1 a BM. 
Les limites de cette enquete sont Svidentes : d'une part, 
en tant qu'enquete de satisfact ion. elle est forcement 
subjective, et les r6su 1 tats ne doivent pas etre pris pour 
plus qu' i I s ne sont, c ' est a dire une fagon d' appr6hender des 
tendances, des humeurs. . . Par ailleurs, on I e verra, 
1'6chant i11on des personnes qui ont r6pondu n'est pas 
repr6sentat i f, stat i s t iquement parlant, du public de la 
Bib 1 iothfeque. Ceci est du au fait que n' ont repondu que des 
personnes qui 1 e desiraient, et que Ia forte presence 
d'etud iants et de 1yc6ens dans les 1ocaux de 1 a Bibliothfeque 
transparait dans les r6sultats. Enfin, 1'enquete ne 
s'adressait pas aux enfants de moins de 11 ans. 
En tenant compte de toutes ces restr ict ions. cette enquete 
permettra je 1'espere de r6f 16chi r 1 a percept ion de la 
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Bi b1iotheque Municipale de Caen par ses usagers, et peut-etre 
d'6 LabIi r une certaine typologie de ces derniers. 
II• Elaboration du auestionnaire et mise en place de 1'enauete 
Apr6s des visites ef f ectu6es dans chacun des services et 
une etude de leurs fonctionnements respectifs. j'ai d6cid6 de 
scinder mon questionnaire en deux parties. En effet, i 1 me 
semblait qu'on ne pouvait mettre sur 1e meme plan la 
sat isfact ion des usagers vis & vis de 1 ' ensemb I e de I a BM et 
vis a vis de chacun des services qu'eI1e offre (chacun dispose 
de locaux, de personne1s, de fonds sp6c i f iques. et ne vise pas 
forc6ment Ie meme public). 
Par ailleurs, j'avais d1abord envisage d'utiliser un 
questionnaire particulier pour les annexes, mais cela s1 est 
av6r6 impossib1e du fait de 1a diversit6 des services offerts 
par celles-ci et du surcroit de travail que 1 e depou i 1 1 ement 
de ces questionnaires aurait repr6sent6. Cependant, une 
enquete sp6c i f ique dans les annexes ferait certa inement 
apparaltre des tendances d i f f 6rentes de celles que 1 ' on 
rencontre dans 1 a centrale, et pr6sent era i t un int6ret 
c e r t a i n . 
Le quest ionnai re final se pr6sente donc sous 1a forme d' une 
partie commune (questions Q) et d'une sous-partie part icu1ifere 
k chaque service (questions pr6c6dees de 1 ' init ia1e du 
service). 
II y a plusieurs types de quest ions : 
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-des questions portant sur les modalites de fr6quentat ion 
de 1 a Bibl i otheque et sur ] a connaissance des services de 1 a 
BM (questions 1 a 6. 10 a 12) 
-des questions de satisfaction proprement dites (questions 
7 a 9) 
-des questions "libres" d'express i on (questions 13 et 14) 
-des questions portant sur les donn6es socio-
professi onne11es (questions 15 a 19) : celles-ci ont 6t 6 
p I ac6es en fin de quest ionnaire afin de ne pas " rebuter" des 
1'abord les personnes qui r6pondraient 
Dans 1 a plupart des cas. i 1 s' ag i t de questions de type 
" f erm6" (c' est a dire ou 1 ! on entoure Ia reponse qu i convient 
1e mieux dans une liste pr6-etab1i e), a 1 'except ion des 
questions 13 et 14. 
Ja me suis ef f or c6e de formuler les questions de fagon 
claire et precise afin d' 6viter toute ambigul't6 dans 1 a 
comprehension du sens des questions. Afin de m'assurer que 1 e 
questionnaire r6pondait aux objectifs que je m'6tais fix6s et 
qu ' i 1 6tai t pert inent, je 1'ai soumis d'abord aux 
conservateurs, puis a 1'ensemb1e du personne1 de chacun des 
services en leur demandant de me donner leurs suggest ions. 
J'ai ensuite revu certaines questions en fonction de ces 
remarques : 
-dans 1a question 2 B. distinguer bibliothfeque 
confessionne11e et bibliothfeque pour tous 
-dans 1 a question 4, regrouper les act ivi t6s propos6es en 
grands blocs (emprunter, consu1ter, rechercher...) 
-dans 1 a question 5, i ns6rer 1a formation continue qui 
semble representer une demande r6elle 
-inserer une question sur 1'uti1isation du minitel 
(question 12) 
Une fois le questionnaire etabli, il fallait d6terminer les 
conditions de d6roulement de l'enquete. 
Les quest ionnai res ont et6 mis a la libre disposition du 
public dans chacun des services de la BM qui avaient fait 
l'objet d'un sous-questionnaire. Ils etaient le plus souvent 
dispos6s en des endroits stratdgiques tels que banque de 
retour des 1ivres (section Grand public), banque de pret 
(sections Jeunesse, Logithdque, Bibliothfeque sonore, 
Discothfeque, Etude), bureau de renseignements (sections Etude, 
Fonds normand/Reserve), ou meme directement d6poses sur les 
tables de travail (sections Grand public, Etude, P6riodiques, 
Fonds normand/R6serve). A 1'Atelier vid6o, ils ont 6t6 remis 
au responsable qui devait les proposer aux 6ventuels usagers. 
Mais 1' Atelier video 6tant en travaux pendant la dur6e de 
l'enquete, cela n'a pas 6t6 possible. 
Le parti-pris 6tait de s'en remettre totalement au hasard : 
seules les personnes qui le d6siraient remplissaient le 
questionnaire. Le personnel de la Bibliothfeque a grandement 
contribu6 a la bonne marche de l'op6ration en proposant les 
questionnaires et en veillant h ce que les stocks soient 
toujours renouvel6s. 
Une fois remplis, les questionnaires pouvaient etre remis 
au personnel de chaque service ou d6pos6s directement dans une 
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bolte placee a 1 a sortie de I a Bibl iothfeque. S. cot6 de 1 a 
banque de pret principale. Je les relevais tous les soirs. 
J'ava i s d i st ingu6 les questionnaires par des signes de 
couleur appos^s sur les feuilles, ce qui me permettait d'avoir 
rap idement une idee du nombre de r6ponses venant de chaque 
service. 
Les quest ionnaires ont 6t6 proposes au public de 1a 
Bib1iotheque pendant trois semaines completes (du mardi 19 mai 
au mardi 2 juin 1992). Ce laps de temps 6cou 1 e, je disposais 
de 326 reponses completes, r6part ies comme suit : 
-Grand public 110 
-Etude 95 
-Periodiques 47 
-Discotheque 27 
-Jeunesse 25 
-Fonds normand/R6serve 16 
-Logitheque 4 
-Atelier vid6o 0 
Comme i 1 fallait s'y attendre, ce sont les sections Grand 
public, Etude et P6r iod iques qui ont fourni 1e plus de 
reponses; ce sont en effet les salles les plus fr6quent6es (je 
mets de cot6 1 a section Jeunesse, oti seule une minor i t6 
d' enf ants a r6pondu au quest ionnaire, trop ardu pour les plus 
jeunes). J'ai observe qu'i1 y avait plus de r6ponses 
recuei11ies les mercredis et samedis, ce qui est normal 
pu i squ' i1 s'agit 1 a aussi des jours de plus grande 
f rdquentat ion. La p6r i ode de recueil des questionnaires se 
situait en-dehors des vacances scolaires et universitaires, 
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ma i s comportait les deux "ponts" du 
peut-on consid6rer qu ' i 1 s'agi ssait 
d'act i v i te de 1a Bibliotheque. 
III. Depoui1Iement des reponses 
II s'est rapidement av6re que seuls 1es questionnaires 
particuliers des services Etude et Grand public pourraient 
faire 1'objet d' un d6pou i11ement en plus du quest ionnaire 
commun; en e f f e t, avec une centaine de r6ponses environ pour 
chacun, ils 6taient les seuls dont les r6su1tats pouvaient 
etre cons ider6s comme probants. 
Face a plus de 300 (500 si 1 ' on prend en compte les 
quest ionnaires part icul iers ) quest ionnaires d. d6poui 1 1 er , i 1 
m'a paru evident que 1 ' emploi de 1 ' informat ique s'imposait. Ne 
disposant pas de logiciel sp6cia1is6, j ' ai du improviser, en 
utilisant une base de donn6es (D BASE III plus). 
J'ai tout d'abord 6tab1i une grille de codage des r6ponses, 
en proc6dant de 1a manifere suivante : 
-1orsqu'une question comporte plusieurs parties, chacune de 
ces parties porte un code compos6 du num6ro de 1a question 
suivi d'une lettre. 
ex. : question 1 A : Etes-vous inscrit k la Bibl ioth&que 
Municipale de Caen? 
question 1 B : Si oui, depuis combien de temps? 
ier et du 8 mai. Ainsi 
d ' une p6r i ode "normale" 
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-les ques t i onna i res (g6n6raI . Etude et Grand public) dans leur 
ensemble constituent une base de donn6es. 
-chaque question (ou sous-question) est un champ de cette base 
de donn6es, dont j'ai d6termin6 & chaque fois le nom (son code 
alphanumerique), ie type (num6rique. logique ou caractfere) et 
la longueur1. Bien entendu. cela n'a pas 6t6 possible pour 
certaines questions dont les r6ponses n'6taient pas pr6-
6 tab1i es. 
ex. : * question SL r6ponses de type num6r iaue : dans 
l'ensemble. il s'agit des questions ou une seule r6ponse etait 
poss ib1e. 
question 1 A : Etes-vous inscrit a la Biblioth&que Municipale 
de Caen? 
oui = 1, non = 2, non-r6ponse = 0 
* question a r6ponse de tvpe 1og iaue : lorsque plusieurs 
r6ponses 6taient possibles, j'ai consider6 chaque possibilit6 
de fapon ind6pendante. Si la case 6tait coch6e, cela 
correspondait Sl "true", sinon, "false". 
question 10 : Quels moyens uti1isez-vous pour vous diriger 
dans Ia BM? 
* question a r6ponse de type caractfere : la seule question de 
ce genre 6tait la provenance du questionnaire (section), 
donn6e rajout6e par moi-meme lors du d6poui11ement. 
J'ai appliqu6 cette m6thode aux trois questionnaires, et 
obtenu trois bases de donn6es. J'y ai ensuite entr6 Ies 
1. cf. Annexes. 
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donnees sous forme codee, chaque quest i onna i re faisant l'objet 
d'un enreg*istrement . 
D BASE III plus me permettai t ensuite de faire des 
comptages selon les critferes de mon choix, en combinant deux 
criteres au besoin. II ne me restait plus alors qu'a caiculer 
les pourcentages et a ordonner les resultats sous forme de 
tab1eaux. 
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TROISIEME PARTIE : RESULTATS DE L'ENQUETE 
Les resultats sont pr6sent6s sous formes de tableaux. Dans 
la plupart des cas, un premier tableau regroupe les donn6es 
brutes: lorsque cela a paru int6ressant, les tableaux suivants 
regroupent. sous forme de pourcentages, les donn6es issues du 
croisement de deux criteres. Faute de temps , je n'ai pas 
toujours pu y ajouter des commentaires. 
La premiere partie donne les r6sultats du questionnaire 
commun (questions pr6c6d6es de "Q"), la deuxifeme, les 
resultats des deux questionnaires particuliers qui ont pu etre 
utilises, Etude et Grand public (questions prec6d6es de" ER" 
e t "GP" ) . 
II y a eu 326 r6ponses completes et utilisables au 
questionnaire commun. 
I. Questionnaire commun 
1. Donn6es socio-professionnel1es 
Q 15 : REPARTITIQN DES SEXES 
% 
femmes 174 53,3 
hommes 152 46,7 
TOTAL 326 100 % 
Q 16 : REPARTITION DES AGES 
Age % 
11-15 ans 24 7,4 
16-18 ans 56 17 . 2 
19-25 ans 138 42,3 
26-40 ans 58 17,8 
41-65 ans 36 1 1 
66-80 ans 11 3,4 
+ de 80 ans 2 0,6 
non-r6ponse 1 0 , 3 
TOTAL 326 100 % 
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-Les 19-25 ans repr6sentent 42,3 % du total des personnes 
ayant r6pondu au quest ionnai re d' enquete. Ce chiffre reflfete 
assez bien 1 a r6a 1 i te quot idienne de 1 a BM : les 1 ocaux sont 
en effet tres souvent remplis de lyceens ou d'etud iants, en 
particulier pendant 1 a semaine. Certains usagers d1ai11eurs 
evoquent . parfois avec une certaine amertume, cet 6tat de 
ctioses (cf. Q 13 B) . 
A noter que 1 a tranche d'ag"e 16-25 ans represente 59,5 % des 
reponses. Bien entendu. cela ne signifie pas que cette extreme 
.jeunesse se retrouve dans 1 e public de i a BM en g6n6ral . Mais 
il est certain que les lyceens et 6tua iants. trfes pr 6sent s, 
sont sans doute trfes motives pour repondre k une enquete de ce 
genre. 
Q 16 / 2 : REPARTITION DES AGES / SEXE 
femmes (%) age hommes 
9 , 2 11-15 ans 5 , 3 
20.6 16-18 ans 13,2 
43 , 1 19-25 ans 41 ,4 
13,8 26-40 ans 22 , 4 
9,2 41-65 ans 13.1 
2,9 66—80 ans 4 
0,6 + de 80 ans 0 , 6 
0 , 6 non-r6ponse 0 
100 % TOTAL 100 % 
-Les femmes sont majoritaires jusqu'a 25 ans, puis elles 
deviennent minor i taires (particuliferement entre 26 et 65 ans) . 
Cette coupure semble correspondre a l'entr6e dans 1a vie 
act ive. 
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Q 17 : NIVEAU D' ETUDF.S 
niveau d'Studes % 
sans diplome 21 6,4 
certificat d'6tudes primaires 4 1.2 
(CEP) 
CAP / BEPC 52 16 
baccalaur6at 68 20,9 
Studes supSrieures 180 55,2 
non-r6ponse 1 0,3 
TOTAL 326 100 % 
-Ainsi qu'on peut facilement 1e constater, les personnes ayant 
repondu au questionnaire d'enquete forment un public k fort 
niveau d'6tudes dans 1'ensemb1e. Le pourcentage de 1yc6ens ou 
etudiants se monte k 76,1 %, ce qui est 6norme. 55,2 % ont un 
niveau d'6tudes super i eures. Bien que disproportionne, ce 
r6su1tat va bien dans 1e sens de ce que 1 'on sait des publics 
des bibliothfeques. 
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Q 18 : PROFESSIOX 
profession % 
agriculteur 0 0 
artisan, commergant, chef 4 1,3 
d'entreprise 
cadre, profession libSrale 46 14,1 
profession interm6diaire 11 3.4 
emp1oy6 11 3,4 
ouvrier 4 1.3 
demandeur d'emploi 10 3 
sans profession 5 1,5 
Studiant 150 46 
scolaire 62 19 
retraitS 2 0  6 , 1  
autre 0 0 
non-rSponse 3 0,9 
TOTAL 326 100 % 
-Ce tableau est & rapprocher du pr6c6dent, 65 % sont 6tudiants 
ou scolaires, c' est h dire qu' i 1 s ne sont pas encore dans 1 a 
vie active. II ne faut bien entendu pas prendre ce chiffre & 
la lettre : i1 ne reflfete certainement pas exactement 1 a 
proportion r6eI1e d'6tudiants dans 1 e public de 1 a BM. En 
revanche, i 1 montre bien que ces derniers , ut i1isateurs 
assidus de 1 a BM, ont 6t6 plus r6cept i f s 1 ' enquete . 
En ce qui concerne les autres professions, on constate une 
major i t6 de cadres, de professions 1ib6ra1es, qui 
correspondent h un niveau d'6tudes sup6rieures (cf . tableau 
pr6c6dent). A noter 1a comp16te absence des agricu1teurs. 
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Q 19 : LIEU DE RESIDENCF. 
lieu de r6sidence % 
Caen 186 57 
Ca 1 vados 118 36 . 2 
autre dSpartement 22 6 . 8 
TOTAL 326 100 % 
-Aucune surprise dans 1e fait que la majorite des personnes 
ayant rdpondu soient des Caennais. Cependant, notons 1 e 
chiffre re1ativement important de non-Caennais : 43 %! (NB : 
cette proportion correspond a celle calcul6e par Thierry AUGER 
dans 1 e cadre de son 6tude sur 1 a lecture publique a Caen et 
dans 1es d6partements de Basse-Normandie, a partir des donnees 
fournies par les fichiers informat i s6s des bibliothfeques). 
Cela montre bien que 1a BM de Caen constitue un pole 
d ' at t ract i on important dans 1 e d6partement, et meme au-dela, 
au niveau de 1 a r6gion. En effet, parmi les non-Caennais, si 
1a plupart viennent de villes proches (H6rouvi11e Saint Clair. 
Mondeville. Bourguebus. . .), certains sont originaires de 1 a 
Manche, de 1 'Orne ou de 1 a Seine Maritime. Les quelques 
personnes venant de 1 a r6g ion parisienne ou d'autres r6g ions 
sont pour ] a. plupart des 6tudiants, des enseignants ou des 
chercheurs. 
2. Autres donn6es 
Q 1 A : INSCRIPTION A LA B.M. 
% 
inscrits 303 93 * 
non-inscrits 23 7 
TOTAL 326 100 % 
-L'immense major i t6 des personnes ayant repondu ont d6c1ar6 
etre inscr ites k 1 a BM. La faci1i 16 d'inscription, sa gratu it6 
et 1 e fait qu' e 1 1 e donne droit au pret EI domicile sont sans 
doute les raisons pr incipales de ce chiffre 61ev6. 
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Q 1 A / 2 : INSCRIPTTON A LA B.M. / SEXF. 
femmes (%) hommes (%) 
inscrits 96 89.5 
non-inscrits 4 10,5 
TOTAL 100 % 100 % 
-La proportion de non-inscrits est plus forte chez les hommes. 
II faut sans doute en chercher 1a raison dans 1e fait que ces 
derniers sont. , plus souvent que les femmes, des habitu6s de 1 a 
saile des per iod iques : certains d'entre eux y viennent 
consu1ter 1 es journaux sur place tous les jours, ne 
f requentant parfois pas les autres services, et n'ayant donc 
pas besoin de s'inscrire pour ben6f i c i er du pret a domicile. 
Q 1 A / 3 : INSCRIPTION A LA B.M. / AGF. 
age inscrits (%) non-inscrits (%) TOTAL 
11-15 87 , 5 12,5 100 % 
16-18 96 ,4 3,6 100 % 
19-25 91,3 8 . 7 100 % 
26-40 91 ,4 8,6 100 % 
41-65 97 ,2 2.8 100 % 
66-80 100 0 100 % 
+ de 80 100 0 100 % 
Q 1 A / 4 : INSCRIPTION A LA B.M. / LIEU DE RESIDENCF. 
lieu de rSsidence inscrits (%) non-inscrits (%) TOTAL 
Caen 92,5 7,5 100 % 
Calvados 95 5 100 % 
autre departement 86,4 13.6 100 % 
-Curieusement, les Caennais sont un peu moins inscrits que les 
habitants du Calvados. Cela peut s' exp 1 iquer par 1 e fait que, 
plus proches g6ographiquement de 1 a BM, ils y viennent plus 
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souvent et de ce fait. peuvent consu1ter sur place des 
documents, sans avoir besoin pour cela de s'inscr i re. 
En revanche, s' i 1 est tout a fait normal que I a propor t ion de 
non-inscrits soit 1 a plus forte chez 1 es habitants des autres 
departements, i1 faut noter que 86,4 % d'entre eux sont 
inscrits, ce qui est 6norme! 
Q 1 B : DUREF. DF. L' INSCRIPTION A LA B.M. 
durSe % 
0-1 an 59 18 . 1 
2 ans 37 11,4 
1 an 34 10,4 
3 ans 32 9 . 8 
10 ans 28 8 , 6 
4 ans 26 8 
5 ans 21 6 , 5 
6 ans 18 5 , 5 
7 ans 16 4.9 
15 ans 10 3 , 1 
20 ans 8 2 , 5 
8 ans 5 1 . 5 
12 ans 3 0.9 
16 ans 3 0 . 9 
11 ans 2 0 , 6 
9 ans 1 0 , 3 
13 ans 1 0,3 
14 ans 1 0.3 
17 ans 1 0,3 
19 ans 1 0.3 
22 ans 1 0 , 3 
25 ans 1 0 , 3 
30 ans 1 0,3 
35 ans 1 0 , 3 
40 ans 1 0,3 
50 ans 1 0 , 3 
53 ans 1 0 , 3 
non-r6p. 12 3 , 7 
TOTAL 326 100 % 
-La majoritg des personnes ayant repondu k cette question sont 
inscr ites depuis un an ou moins, ce qui d^note un certain taux 
de renouve11ement du public de Ia BM, ce que confirme la suite 
du c1assement , avec prfes de 1 a moi t i6 (46,1 %) d'inscr i ts 
depuis cinq ans ou moins. Jusqu'a quinze ans d'inscription, 
1 es chiffres sont assez importants. On trouve enfin quelques 
personnes inscrites depuis plus de vingt ans a 1a BM (qui ont 
donc connu les anciens batiments), et meme deux personnes 
inscrites depuis plus de cinquante ans! 
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Q 2 A : FREQUENTATION D'AUTRES BIBLIOTHEQUES 
% 
oui 220 67 , 5 
non 103 31 • 6 
non-r6ponse 3 0 . 9 
TOTAL 326 100 % 
-La majorite des personnes (67,5 %) affirme frequenter 
d1 autres bib 1 iotheques. Ce r6su 1 tat est S. mettre en rapport, 
une fois de plus, avec 1 e grand nombre d' etud iants et de 
1 yceens, qui f r6quentent la BU et les CDI des colleges et 
lycees, En outre, beaucoup de Caennais f requentent a 1 a fois 
la centrale et les annexes, et les non-Caennais , les 
bib1iothfeques municipales de leur 1ieu de r6s idence. 
Q 2 A / 2 : FREQUENTATION D' AUTRES BIBI.TOTHEQUES / AGF. 
age oui (%) non (%) non-r6ponse (%) TOTAL 
11-15 62 . 5 37 , 5 0 100 % 
16-18 64 , 3 35,7 0 100 % 
19-25 78,3 21 , 7 0 100 % 
26-40 62 36,2 1 .8 100 % 
41-65 47 ,2 50 2,8 100 % 
66-80 63 , 6 27 , 3 9 . 1 100 % 
+ de 80 50 50 0 100 % 
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Q 2 A / 3 : FREQUENTATION D! AliTRES BIBLIOTHF.QUES / NTVFAI) 
D!ETUDES 
niveau d'6tudes oui (%) non (X) non-r6ponse (%) TOTAL 
sans diplome 61,9 38,1 0 100 % 
CEP 25 75 0 100 % 
CAP / BEPC 57.7 40,4 1,9 100 % 
baccalaur6at 64,7 32,3 3 100% 
6tudes supSrieures 73,3 26,7 0 100 % 
non~r6ponse 100 0 0 100 % 
Q 2 A / 4 : FREQUENTATION D'AUTRES BIBLIOTHEQUES / PROFESSION 
profession oui (%) non (%) non-r6ponse (%) TOTAL 
agriculteur -
artisan, com- 50 50 0 100 % 
mergant 
cadre, profession 54,3 45,7 0 100 % 
1ib6ra1e 
profession in- 81,8 18,2 0 100 % 
term6diaire 
employe 45,4 54,6 0 100 % 
ouvrier 0 75 25 100 % 
demandeur 60 40 0 100 % 
d'emploi 
sans profession 40 40 20 100 % 
etudiant 80 20 0 100 % 
scolaire 64,5 35,5 0 100 % 
retrait6 45 50 5 100 % 
autre -
non-r6ponse 66,7 33,3 0 100 % 
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Q 2 A / 5 : FREQUENTATION D' AUTRES BTBT.IOTHEQUES / T.TF.U DF. 
RESIDENCF. 
lieu de r6sidence oui (%) non (%) non-r6ponse (%) TOTAL 
Caen 68 . 8 30 . 6 0,6 100 % 
Ca 1 vados 59 , 3 39 1 , 7 100 % 
autre departement 100 0 0 100 % 
Q 2 B : AUTRES BIBLIOTHEGUF.S FREQUENTEES 
(total > a 100 car p1us ieurs reponses possibles) 
% 
Bibl. universitaire 129 58.6 
Bibl. de collbge/lyc6e/ 73 33.1 
6tablissement d'enseigne-
ment sup6rieur 
Autre bibl. municipale 68 30.9 
Annexes de la BM 53 24 
Autres 43 19,5 
Biblioth&que pour tous 13 5.9 
Bibl. d'entreprise 8 3.6 
Bibl. confessionnelle 5 2.2 
-Le d6but du classement n'est pas surprenant, 6tant donn6 1 a 
forte representation de lyc6ens et d'etud iants dans les 
personnes ayant r6pondu. II est int6ressant de noter qu' un 
tiers des r6pondants frequente au moins une autre bibliotheque 
municipale. On peut imaginer que la BM de Caen sert en quelque 
sorte de "dernier recours" en cas de di f f icu116s pour trouver 
un ouvrage dans sa bibliothfeque municipale (1'inverse peut 
aussi etre vrai lorsque tous les exemplaires de la BM de Caen 
sont indisponibles). Meme remarque pour 1es annexes (prfes d'un 
quart des personnes en f r6quente une, voire plusieurs). Les 
etudiants et 1yc6ens, qui ne sont pas forc6ment domici1i6s a 
Caen, viennent k 1 a BM pendant leurs heures de cours, et 
frequentent d'autres bibliothfeques 1 e reste du temps. Quelques 
professeurs (et des 6tudiants normands r6sidant 1 a semaine en-
dehors de la r6gion) citent d'autres bibliothfeques, en 
particulier par isiennes (BPI, BibIiothfeque Sainte Genevifeve, 
Biblioth6que Nationale), qui apparai ssent dans la rubrique 
"autres". 
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Q 3 : FREQUENCE DE FREQUENTATION DE I.A B.M. 
frSquence % 
le fois 1 0 , 3 
moins d'l fois 
par an 
1 0 . 3 
1 fois par an 4 1 ,2 
1 fois par mois 84 25 ,8 
1 fois par semaine 1 14 35 
plus d'l fois par 
semaine 
120 36 , 8 
non-r6ponse 2 0 , 6 
TOTAL 326 100 % 
-La plupart des personnes ayant repondu sont des assldus de la 
BM. et viennent au moins une fois par semaine (71,8 %) . II 
s'agit bien entendu 1e plus souvent d'6tudiants et de lyceens 
qui viennent en g6n6ra1 pour plusieurs heures et disposent 
d'horai res plus souples. Le nombre assez 61ev6 de personnes 
venant une fois par mois est certainement 1 i6 h 1 a dur6e du 
pret. qui est de trois semaines. 
Q 3 / 2 : FREQUENCE DE FREQUENTATION DE LA B.M. / SEXF. 
frSquence femmes (%) hommes (%) 
1e fois 0,6 0 
moins d'l fois 
par an 
0,6 0 
1 fois par an 1,7 0,7 
1 fois par mois 28,2 23 
1 fois par semaine 39 30 , 3 
plus d'l fois par 
semaine 
28 , 8 46 
non-r&ponse 1 , 1 0 
TOTAL 100 % 100 % 
-Les f emmes viennent 1 e plus souvent une fois par semaine ou 
une fois par mois. Les hommes sont plus nombreux (46 % contre 
28,8 % pour les femmes) a venir plus d!une fois par semaine; 
cet ecart peut etre du au nombre plus important d'hommes 
f r6quentant ass idument 1 a sa11e des p6r iod iques , en gen6raI 1 e 
mat i n. 
0  3 / 3 :  FREQUENCE DE FREQUENTATION DE LA B.M. / AGF 
11-15 16-18 19-25 26-40 41-65 66-80 + 80 
frSquence 
1e fois 4 , 2 0 0 0 0 0 0 
moins d'l 
fois par an 
0 1,8 0 0 0 0 0 
1 fois par 
an 
4 , 2 0 2,2 0 0 0 0 
1 fois par 
mois 
16,7 12,5 31,1 24 , 1 27 , 7 36 , 4 50 
1 fois par 
semaine 
45,8 28 , 6 31.9 46 , 6 38 , 9 9 . 1 50 
+ d'l fois 
par semaine 
29 , 1 57 , 1 34 ,8 29 , 3 33,4 36,4 0 
non-r6ponse 0 0 0 0 0 18 . 1 0 
TOTAL (%) 100 100 100 100 100 100 100 
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Q 3 / 4 : FREQUENCE DE FREQUENTATION DE LA B.M. / LIEU DE 
RESIDENCE 
Caen Ca1vados autre d6-
partement 
non-r6ponse 
le fois 0,5 0 0 0 
- d ' 1 f. 
par an 
0 0 , 8 0 0 
1 f. par 
an 
2 , 2 0 0 0 
1 f. par 
mois 
26 ,9 22 ,9 31,9 0 
J f. par 
semaine 
38 ,7 28 . 9 36,2 0 
+ d ' 1 f. 
par semaine 
31 ,2 46 , 6 31 ,9 0 
non-r£ponse 0 , 5 0,8 0 0 
TOTAL (%) 100 100 100 
-Les r6su1tats sont assez paradoxaux : les Caennais semblent 
venir moins souvent que les 1ecteurs originaires du reste du 
Calvados. Ces derniers viennent 1e plus souvent plus d' une 
fois par semaine. Peut-etre s'agit-i1 d'6tud iants? 
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Q 4 : ACTIVITES (GRANDES RUBRIQUES) 
(total > a 100 car plusieurs r6ponses possibles) 
% 
EMPRUNTER 292 89.6 
CONSULTER 263 80.7 
RECHERCHER 223 68.4 
TRAVAILLER SUR SES 165 50.6 
PROPRES DOCUMENTS 
CIRCULER... 134 41,1 
SE DETENDRE 106 32,5 
DISCUTER 59 18,1 
CONDUIRE UN ENFANT 35 10,7 
PHOTOCOPIER 35 10,7 
ACTIVITES DES AMIS 12 3.7 
AUTRES 6 1.8 
-Comme i1 fallait s'y attendre, 1'act ivi td principale des 
ut i 1 i sateurs de 1 a bibliothfeque est 1 e pret, suivie de prfes 
par 1a consultation sur place et 1a recherche de documents. 
A noter 1 e taux trfes important (50.6 %) de personnes qui 
viennent a 1 a BM pour travai11er sur leurs propres documents, 
parfois sans consulter aucun document de 1a BM; i1 s'agit des 
1 yceens et des etudiants. Cet 6tat de fait est d5 a i 1 1 eurs 
souvent denonc6 par les 1ecteurs dans leurs r6ponses a 1 a 
question 13 B, dans 1 a mesure ou ces 1 yceens et etud iants 
occupent souvent les places assises pendant 1 a plus grande 
partie de I a journ6e. y compris dans 1 a salle des p6r iod iques 
et au fonds normand. La d6tente. 1 a discussion et 1 e plaisir 
de 1 a decouverte au fil des rayonnages font 6ga1ement partie 
des act ivi t6s majoritaires des personnes ayant repondu a 
1'enquete. 
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Q 4 : ACTIVITES (DETAIL) 
% 
EMPRUNTER 292 89 , 6 
1ivres 278 85 , 3 
disques/CD 125 38 , 3 
logiciels 20 6,1 
m&thodes de langues 19 5 , 8 
1ivres enregistrSs 1 1 3,4 
-Les 1ivres repr6sentent 
ce qui est normal; 
representes egalement. 
Ia major i t6 
cependant, 
des 
1 es 
documents emprunt6s 
disques sont biei 
% 
CONSULTER 263 80,7 
journaux/revues 178 54,6 
1ivres 144 44, 2 
ouvrages de rSfSrence 138 42 , 3 
expositions 44 13 , 5 
disques/CD 42 12 , 9 
cassettes vid6o 30 9,2 
banques de donnSes 28 8 , 6 
% 
RECHERCHER 223 68 ,4 
rSfSrences sur un sujet 160 49 , 1 
ouvrage particulier 156 47 ,8 
conseiIs d'un bibli. 32 9,8 
solutions concours 15 4,6 
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-Les resu 1 tats montrent que 1 e plus souvent ies gens ont une 
idee assez precise de ce qu'i1s cherchent. 
Q 4 / 2 : ACTIVITES (GRANDES RUBRIQUES) / SEXE 
(total > a 100 car plusieurs reponses poss ib1es) 
femmes (%) hommes (%) 
EMPRUNTER 92 , 5 86.2 
CONSULTER 81 80 , 2 
RECHERCEER 73 , 5 62 , 5 
TRAVAILLER SUR SES 
PROPRES DOCUMENTS 
52 , 3 48 .7 
CIRCULER... 48 , 3 32 . 9 
SE DETENDRE 27 . 6 38 , 1 
DISCUTER 13,8 23 
CONDUIRE UN ENFANT 13,8 7,2 
PHOTOCOPIER 10,9 10,5 
ACTIVITES DES AMIS 4 3 ,3 
AUTRES 1 , 1 2,6 
Q 4 / 2 : ACTIVITES (DETAIL) / SEXE 
femmes (%) hommes (%) 
EMPRUNTER 92,5 86 ,2 
1ivres 89 ,6 80,2 
disques/CD 39 , 1 37 ,5 
logiciels 1 ,7 11,2 
mSthodes de langues 6 , 3 5,2 
1ivres enregistr6s 2 , 9 3,9 
-Le tableau montre nettement que les hommes sont les plus gros 
"consommateurs" de logiciels. Les femmes semblent, quant a 
elles, plus grosses emprunteuses de livres. 
femmes (%) hommes (X) 
CONSULTER 81 80 . 2 
journaux/revues 50 59 ,8 
1ivres 44. , 2 44 , 1 
ouvrages de r6ference 44 .  2 40 . 1 
expositions 14 , 3 12,5 
disques/CD 8 : , 6 17,7 
cassettes vidSo 7 , 5 11,2 
banques de donnSes 8 9 , 2 
-Les hommes frequenten t p 1 us a ssidument 1 a sa11e de 
p6r i od iques du ler etage, et cela se retrouve dans ce tableau. 
Ils semblent aussi plus enc1ins a 1 a consul tat ion sur plac 
des v id6os et des disques • 
femmes (%) hommes (%) 
RECHERCHER 73 , 5 62 , 5 
rSfdrences sur un sujet 54 ,6 42 ,7 
ouvrage particulier 51 , 1 44 , 1 
consei1s d'un bibli. 10 ,9 8,5 
solutions concours 4 , 6 4,6 
-Ce tableau semble indiquer que les femmes, plus que les 
hommes, viennent avec une id6e bien pr6cise. 
Q 4 / 3 : ACTIVITES (GRANDES RUBRIQUES) / AGF. 
(total > a 100 car plusieurs r6ponses possibles) 
11-15 16-18 19-25 26-40 41-65 66-80 +80 NR 
EMPRUNTER 87 , 5 91,1 89 , 1 89 , 6 97 ,2 72 ,7 50 100 
CONSULTER 70 , 8 89 , 3 82 ,6 77 ,6 80 , 5 54 , 5 50 100 
RECHERCHER 75 71,4 72,4 62 , 1 63 , 9 36 , 3 100 0 
TRAVAILLER 
SUR SES D. 
50 80 , 3 60 , 1 24 , 1 27 , 8 9,1 0 0 
CIRCULER. . . 50 41 , 1 39 , 1 41 ,4 50 27 ,3 0 0 
SE DETENDRE 62 , 5 46 ,4 23 , 9 31 27 , 8 8,3 50 0 
DISCUTER 20 , 8 37 , 5 16,6 12 2,8 0 50 0 
CONDUIRE 
UN ENFANT 
12, 5 3 , 6 2,2 27 , 6 27 , 8 0 50 0 
PHOTOCOPIER 8, 3 12,5 8 12 16,7 9,1 50 0 
ACTIVITES 
DES AMIS 
8 , 3 1,8 2 , 2 1 ,7 5 , 5 27 , 3 0 0 
AUTRES 4 , 2 0 2 , 2 3,4 0 0 0 0 
-Cest 1 a tranche d' age 16-25 ans qui consulte 1 e plus de 
documents sur place (plus de 80 %) . Ce sont 6ga 1 ement 1 es 16-
18 ans qui travai 1 1 ent 1 e plus souvent sur leurs propres 
documents, ce qui recoupe nos observat ions pr6c6dentes sur 1 a 
forte occupat ion des locaux par les lyceens. 
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Q 4 / 3 : ACTIVTTES CDETAIL) / AGE 
11-15 16-18 19-25 26-40 41-65 66-80 +80 NR 
EMPRUNTER 87 , 5 91,1 89 . 1 89 .6 97 , 2 72 , 7 50 100 
1ivres 87 , 5 89 , 3 84 , 8 84 , 5 86 . 1 72 , 7 50 100 
disques/CD 33 , 3 35,7 40 . 6 43 , 1 38 , 9 9 , 1 0 0 
logiciels 16 , 7 7 , 1 5 , 8 3.4 5 . 5 0 0 0 
mSthodes 
de langues 
8 , 3 0 5 . 1 8,6 13.9 0 0 0 
1ivres 12,5 
enregistrSs 
0 0,7 3,4 11,1 9 , 1 0 0 
11-15 16-18 19-25 26-40 41-65 66-80 +80 NR 
CONSULTER 70 , 8 89 , 3 82 ,6 77 ,6 80 , 5 54 . 5 50 100 
journaux/ 
revues 
29 , 1 42 , 8 58 , 7 63 ,8 66 , 7 36 , 3 0 100 
1ivres 58 , 3 58 , 9 46 ,4 34 ,5 30 , 5 9 . 1 50 0 
ouvrages 
de r6f. 
41 , 7 58 ,9 39 ,8 32 .7 50 18.2 50 0 
expo. 20,8 12,5 10,8 15,5 16,7 9,1 50 0 
disques/CD 20 , 8 19,6 13 5,2 13,9 0 0 0 
cassettes 
vidSo 29 , 1 7,1 8,6 10,3 2,7 0 0 0 
banques de 
donnees 
4,1 12,5 10 . 8 6,8 0 0 0 100 
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11-15 16-18 19-25 
RECHERCHER 75 71,4 72,4 
26-40 41-65 
62,1 63,9 
41.4 41.7 
44.8 44,4 
10,3 16,7 
0 8,3 
66-80 +80 NR 
36,3 100 0 
18,2 50 0 
9,1 50 0 
9.1 100 0 
0 0 0 
rSfSrences 58,3 53,6 53,6 
sur un sujet 
ouvrage 33,3 53,6. 53,6 
part icu1ier 
conseils 16.7 3,6 8 
d'un bibli. 
solutions 25 1,8 3,6 
concours 
TYPE DE RECHERCHES EFFECTUEES 
(total > a 100 car plusieurs reponses poss ib1es) 
recherches % 
personne1les 180 55 , 2 
loisirs 166 50 ,9 
scolaires 155 47 , 5 
professionne11es 5 1 15,6 
formation continue 24 7,3 
autres 2 0 , 6 
-Les recherches personnel 1 es et les loisirs (que 1 ' on peut 
rapprocher) viennent en premier lieu. Mais, comme i 1 fallait 
s'y attendre, les recherches scolaires (dans 1 esque11es i 1 
faut inclure des recherches de tous niveaux, y compris 
universitaires) viennent imm6diatement apres, de fagon logique 
6tant donn6 1 a forte proportion des 16-25 ans. Cette forte 
demande explique en partie 1 es remarques faites par cette 
tranche d'age dans 1es quest ions 1ibres : manque d'ouvrages 
sp6c; ia 1 i s6s, de manuels scolaires et universitaires en 
plusieurs exemp1aires... Les recherches professionne1les ne 
sont pas non plus n6gligeables. 
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Q 5 / 2 : TYPES DE RECHERCHES EFFECTUEF.S / AGF. 
(tota1 > k 100 car plusieurs reponses possi b 1 es ) 
pers. prof. f. cont. autres loisirs scolaires 
11-15 45 , 8 8 , 3 8.3 0 50 91,6 
16-18 58 , , 9 7 . 1 1.7 0 5 1.7 76 , 7 
19-25 53 ,  6 12 , 3 5,7 0 , 7 48 , 5 55 ,7 
26-40 58 . ,6 29 , 3 13.7 1 . 7 53,4 18 , 9 
41-65 63 . , 8 30 , 5 13.8 0 55.5 5 , 5 
66-80 36 s ,3 0 0 0 54 , 5 0 
+ de 80 50 0 0 0 50 0 
non-rS-
ponse 
0 0 0 0 0 0 
Q 6 : CONNAISSANCE DES SERVICES 
ne 
pas 
connait connalt, n'y 
va pas 
y va pai— y va sou-
fois vent 
non-
r6p. 
Grand 
public 
1,2 6 , 2 32 , 8 56 , 1 3,7 
Jeunesse 10,4 42 . 6 18 , 4 12 16,6 
Etude 4,6 8,9 26 , 7 55,2 4,6 
P6rio-
diques 
16 . 9 18 , 1 30 , 3 31 3,7 
Fonds noi— 
mand/R6serve 
35 33,7 18,4 4,9 8 
Discothhque 8,3 31 31 .3 21 ,4 8 
Bibl. sonore 43 37 , 8 3 1,8 14,4 
Salle d' 
po 
ex- 20 ,2 26 ,4 39 , 6 3,7 10,1 
Vid6o 52,5 29 , 1 6,7 0 11,7 
Logi theque 32 , 2 45 , 1 8,6 2,7 11,4 
-Les trois services les plus fr6quentes sont 1 e service Grand 
public, 1 e service Etude et I a salle des P6r iod iques ovi, 
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respect ivement, 56,1 %, 55,2 % et 31 % des personnes declarent 
se rendre souvent. La section Jeunesse est connue de 42,6 % 
des gens, mais moins fr6quentee, ce qui est normal car elle 
s'adresse k un public plus "cib!6". La salle d'exposition est 
connue en g6n6ral, mais les gens y vont seulement a 1'occasion 
(39,6 % de "parfois"). Trois services sont inconnus de la 
majorit6 des repondants : 1'atelier vid6o (52,5 %) , la 
Bibliothfeque sonore (43 %) et le Fonds normand (35 %). Pour 
les deux premiers, cela peut s'expliquer par leur emplacement 
sp6cifique, plus difficile d'acc.fes, et par leur public "cib!6" 
lui aussi. En revanche, en ce qui concerne le Fonds normand, 
on peut. se poser des questions; peut-etre ses horaires 
d'ouverture, plus reduits, sont-ils en partie responsables de 
cette relative m6connaissance. II est vrai aussi que ce 
service, plus sp6cialis6, attire sans doute moins le grand 
public. 
Q 6 A (GRAND PUBLIC) / 1 : CONNAISSANCE DU SERVICE / AGE 
ne conna.it 
pas 
connait, n'y 
va pas 
y va pai— 
fois 
y va sou-
vent 
non-
r6p. 
11-15 0 16,6 25 54,2 4 , 2 
16-18 1 ,8 1,8 19,6 76 ,8 0 
19-25 1,5 5 44 , 9 47 , 1 1 .5 
26-40 0 12 27 ,6 56,9 3 , 5 
41-65 0 2,8 30,5 58 ,3 8,4 
66-80 0 0 9,1 54 ,6 36,3 
+ de 80 50 0 0 50 0 
non-rdp. 0 0 0 100 0 
-La section Grand public est bien connue de 1'immense majorit6 
des r6pondants, et fr6quent6e de manifere r6gulifere par toutes 
les classes d'age. Ce sont Ies 16-18 ans (76,8 %) et les 41-65 
ans (58,3 %) qui sont les plus assidus. Les premiers, en 
majorit6 lyc6ens, peuvent y trouver le plus souvent les 
documents n6cessaires h leurs recherches scolaires et leurs 
loisirs (section adoIescents). En revanche, la tranche d'age 
19-25 ans est la moins repr6sent6e (47,1 %) : les 6tudiants se 
dirigent plus volontiers vers la section 6tude et recherche, 
plus sp6cialis6e. 
Q 6 B (JEUNESSE) / 1 : CONNAISSANCE DU SERVICF. / SEXF 
femmes (%) hommes (%) 
ne connait pas 9 . 2 11,8 
connait, n'y va pas 40 . 8 44 . 7 
y va parfois 22 . 4 13.8 
y va souvent 13.8 9 , 9 
non—r6ponse 13.8 19,8 
TOTAL (%) 100 100 
-Les femmes sont plus nombreuses que les hommes (22,4 % contre 
13,8 %) a venir parfois a 1 a section Jeunesse. ainsi qu' a y 
venir souvent (13,8 % contre 9,9 %) . Cela s' expl ique sans 
doute par 1e fait qu'e11es accompagnent plus souvent des 
enfants a cette section. 
Q 6 B (JEUNESSE) / 2 : CONNAISSANCE DU SFRVICE / AGF. 
ne connait connait, n'y y va pai— y va sou- non-
pas va pas fois vent r6p. 
11-15 0 12,5 29 , 2 54 , 1 4,2 
16-18 17 , 9 50 25 1 , 8 5 , 3 
19-25 10,9 59 , 4 13,8 3 , 6 12 , 3 
26-40 10,3 25,9 22 ,4 20 , 7 20,7 
41-65 2,8 27 , 8 13,9 19,4 36 , 1 
66-80 9,1 9 , 1 0 9,1 72 , 7 
+ de 80 50 0 50 0 0 
non-r6p. 0 0 100 0 0 
-Tout h fait 1 ogiquement , les 11-15 ans sont les plus nombreux 
(54,1 %) & d6clarer se rendre souvent dans cette section. 12,5 
% d'entre eux d6clarent ne jamais y aller; i 1 faut supposer 
qu'il s'agit des plus ag6s, qui f r6quentent de pr6f 6rence la 
section ado1escents s itu6e dans 1 a salle Grand public; de meme 
pour les 16-18 ans. 
Les 26-40 ans et les 41-65 ans sont plus nombreux h s'y rendre 
parfois ou souvent que les 19-25 ans. ce qui s'exp1ique par 1 e 
fait qu'i1s peuvent y accompagner des enfants. 
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Q 6 C CETUDE) / 1 : CONNAISSANCE DU SERVICE / AGE 
ne connait conna.it, n'y y va pai— y va sou— non-
pas va pas fois vent r&p. 
11-15 12 , , 5 25 33 . 3 20 , 9 8 . 3 
16-18 3 . , 6 7 . , 1 39 ,  3 50 0 
19-25 6 . , 5 5 . , 1 21 65 , . 2 2 , 2 
26-40 0 1 2 . , 1 32 ,  8 53 , , 4 1 ; . 7 
41-65 0 13 , .9 19 , 4 58 , , 4 8 , . 3 
66-80 9 , 1 0 9 , , 1 36 , , 3 45 , , 5 
+ de 80 0 0 50 50 0 
non-r&p. 0 0 0 0 100 
-Les plus assidus dans ce service sont les 19-25 ans C65 ,2 % 
d'entre eux y vont souvent), ce qui n'est pas etonnant. 
Viennent ensuite 1 es 41-65 ans et les 26-40 ans, pu i s les 16-
18 ans. Trfes peu de repondant s ne conna i ssent pas ce service, 
et parmi ceux-ci, ce sont les 11-15 ans qui sont les plus 
nombreux (12,5 %). 
Q 6 D (PERIODIQUES) / 1 : CONNAISSANCE DU SERVICE / SEXE 
femmes (%) hommes 
ne connait pas 22 ,4 10,5 
connait, n'y va pas 17.8 18.4 
y va parfois 35 .7 24 .4 
y va souvent 20 , 1 43 ,4 
non-rSponse 4 3 , 3 
TOTAL (%) 100 100 
-Ce tableau illustre bien Ia pr6pond6rance du public masculin 
dans cette section : les hommes sont 43,4 % contre 20,1 % pour 
les femmes sl s'y rendre souvent , soit plus du double! 
6 D (PERIODIQUES) / 2 : CONNAISSANCE DU SERVICE / AGE 
ne conna.it connait, n'y y va pai— y va sou- non-
pas va pas fois vent r6p. 
11-15 66 . 7 12,5 16 ,  7 0 4 , 1 
16-18 19.7 30 , 3 21 , , 4 25 3,6 
19-25 13,8 16,7 39 ,  1 28 , 2 2 , 2 
26-40 8 . 6 13,8 32 , , 8 41 : , 4 3,4 
41-65 2 , 8 19,4 19 ,  4 55 ,  6 2 , 8 
66-80 18 , 2 0 27 ,  3 36 : ,3 18,2 
+ de 80 50 50 0 0 0 
non-r6ponse 0 0 0 0 100 
-La section Periodiques est d iversement connue. Une major i t6 
des 11-15 ans (66.7 %) ne 1 a connalt pas. Jusqu'a 25 ans , on 
d6c1are y aller parfois ou connaltre sans y aller; les 1yc6ens 
s'y installent en fait souvent quand 1 a salle de travail est 
pleine. mais sans utiliser les p6riodiques leur disposition. 
Ce sont les 41-65 ans qui semblent constituer Ia majorite des 
hab i tu6s de la salle des p6riodiques. A noter que plus d' un 
tiers des 66-80 ans (36,3 %) d6c1arent 6galement s'y rendre 
souvent, ce qui est important. 
Q 6 E (FONDS NORMAND/RESERVE) / 1 : CONNAISSANCE DU SERVICE / 
SEXE 
femmes (%) hommes 
ne connait pas 38 , 5 30 , 9 
connait, n'y va pas 32 . 2 35 .6 
y va parfois 18,9 17,7 
y va souvent 2,9 7,2 
non-rSponse 7,5 8,6 
TOTAL (%) 100 100 
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Q 6 E (FONDS NQRMAND/RESERVE) / 2 : CONNAISSANCE DU SF.RVTCF. / 
AGE 
ne conna.it connait, n'y y va pai— y va sou— non-
pas va pas fois vent rSp. 
11-15 54 , 1 25 12,5 4 , 2 4 , 2 
16-18 57 , 1 28 , 6 14 , 3 0 0 
19-25 31 ,9 40 ,6 20 . 3 3 , 6 3.6 
26-40 25 , 8 32 .8 25 , 9 5 , 2 10 , 3 
41-65 22 , 2 27 ,8 11,1 13,9 25 
66-80 18 , 2 27 . 3 9,1 9,1 36 , 3 
+ de 80 0 0 50 50 0 
non-r6ponse 0 0 0 0 100 
-Le Fonds normand et la R6serve sont mal connus des classes 
d'ag"e les plus jeunes (54,1 % et 57.1 % des 11-15 ans et des 
16-18 ans d6c1arent ne pas connaitre ces sections). La 
situation de la salle, au premier 6tage et tout a fait au fond 
de la salle de travail du service Etude, peuvent expliquer en 
partie cette meconnaissance. La sp6cia1isation de ces services 
explique leur faible f r6quentat ion par ces tranches d' age. 
Aucune autre tranche d'age n'indique d'ai11eurs s 'y rendre 
tres souvent; mais elles les conna i ssent, et s'y rendent 
parfois, en cas de recherches plus sp6cialisees k effectuer 
sur 1a Normandie. 
Q 6 F (DISCOTHEQUE) / 1 : CONNAISSANCE DU SERVICE / SEXE 
femmes (%) hommes 
ne oonnait pas 8 8 , 6 
connait, n'y va pas 32,2 29 , 6 
y va parfois 35 ,6 26 , 3 
y va souvent 18,4 25 
non-r6ponse 5,8 10 , 5 
TOTAL (%) 100 100 
-II semble que les femmes se rendent £l la discothfeque de fagon 
un peu moins regulifere que les hommes. 
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Q 6 F (DISCQTHEQUE) / 2 : CONNAISSANCE DU SERVICE / AGE 
ne connait conna.it, n'y y va pai— y va sou- non-
pas va pas fois vent r6p. 
11-15 25 29 , 2 29 , . 1 12 . , 5 4 , 2 
16-18 7 . , 1 37 . 5 4 1 . , 1 14 , , 3 0 
19-25 7 , • 3 29 . 7 36 , . 2 22 , . 5 4,3 
26-40 3 , . 4 32 . 8 22 , . 4 32 : , 8 8 , 6 
41-65 5 ,  6 27 ,8 25 22 ,  2 19,4 
66-80 18 , . 2 18,2 0 9 ,  1 54,5 
+ de 80 50 50 0 0 0 
non-r6ponse 0 0 0 0 100 
-Le public 1e plus assidu de 1a Di scotheque est const i tu6 par 
1 a tranche d' age situee entre 16 et 40 ans . qui d6c I are s' y 
rendre parfois ou souvent h plus de 50 %. A 1 ' int6r ieur de 
cette tranche. des differences de comport ement apparaissent. 
Les plus jeunes (16-18 ans et 19-25 ans) s'y rendent de temps 
en temps (41.1 % et 36.2 %) : les 26-40 ans sont plus assidus 
(32,8 % d'entre eux declarent s'y rendre souvent). A noter 
qu'au-de1a de 65 ans . les personnes ayant r6pondu a 1 'enquete 
semblent mal connai tre cette section ou ne pas se sentir 
concernes par elle (54,5 % des 66-80 ans n'ont pas r6pondu). 
Q 6 G (BIBL. SONORE) / 1 : CONNAISSANCE DU SERVICE / SEXE 
femmes (%) hommes (%) 
ne connait pas 50 34,9 
connait, n'y va pas 35 , 6 40, 1 
y va parfois 2,3 3 , 9 
y va souvent 0,6 3 . 3 
non-r6ponse 11,5 17 , 8 
TOTAL (%) 100 100 
-Cette section de 1 a BM est trfes mal connue du public. 50 % 
des f emmes ignorent son existence, ainsi que 34,9 % des 
hommes. II faut dire que son emp 1 acement dans 1 a BM et son 
accfes s i tu6 16g6rement h 1 '6cart y sont sans doute pour 
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beauooup, Une partie importante du public la connalt. ma i s tie 
la frequente pas, ce qui semble normal etant donne la 
spScificite du public vise. 
TABLEAU Q 6 G (BIBL. SONORE) / 2 : CONNAISSANCE DU SERVICE / 
AGE 
ne connalt connalt, n'y y va pai— y va sou- non-
pas va pas fois vent r&p. 
11-15 54 , 2 20 . 8 12 , , 5 8, 3 4 , 2 
16-18 55 , 3 41 . 1 0 1 . , 8 1 , 8 
19-25 50 36 ,2 2 , , 2 0 , , 7 10 . 9 
26-40 31 50 3 , , 5 0 15,5 
41-65 16 , 7 36 , 1 5 . , 6 0 41,6 
66-80 18,2 1 8 , 2 0 18,2 45 ,4 
+ de 80 50 50 0 0 0 
non-r6ponse 0 0 0 0 100 
-On retrouve dans ce tableau une constante : les plus jeunes 
connaissent assez mal la diversite des services proposes par 
la BM, se concentrant sur la salle Grand public et 
eventue1Iement 1'Etude. Peut-etre y aurait-il la quelque chose 
h entreprendre pour I 1 information et 1 ' "apprentissage" de la 
BM. 
Q 6 H (SALLE D'EXPO.) / 1 : CONNAISSANCE DU SERVICE / SEXE 
femmes (%) hommes (%) 
ne connait pas 23 17 , 1 
connait, n'y va pas 27 , 6 25 
y va parfois 37 . , 4 42 , , 1 
y va souvent 4 3 , 3 
non-r6ponse 8 12 ,  5 
TOTAL (%) 100 100 
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Q 6 H (SALLE D'EXPO.) / 2 : CONNAISSANCE DU SERVICE / AGE 
ne connait connait, n'y y va pai— y va sou- non-
pas va pas fois vent r6p. 
11-15 16,7 33 , 3 37 . 5 8 . 3 4,2 
16-18 25 37 , 5 32 , 1 1,8 3 , 6 
19-25 26 . 1 29 , 7 35.5 0 . 7 8 
26-40 10 , 3 19 50 8 , 6 12,1 
41-65 13,9 8 , 3 50 8 , 3 19.5 
66-80 9,1 9 , 1 45 ,4 0 36 ,4 
+ de 80 0 50 50 0 0 
non-r6ponse 0 0 0 0 100 
-Ce sont les 16-25 ans qui connaissent 1a moins bien 1a salle 
d'expos i t ion. Peut-etre ce chiffre fait-il ressort i r 1 e fait 
que cette tranche d1age utilise plutot 1 a BM comme un 1 ieu de 
travail que comme 1ieu de loisir? 
Q 6 I (VIDEO) / 1 : CONNAISSANCE DU SERVICE / SEXE 
femmes (%) hommes (%) 
ne conna.it pas 52,9 52 
connait, n'y va pas 30,4 27 ,6 
y va parfois 6 , 9 6 , 6 
y va souvent 0 0 
non-r6ponse 9,8 13,8 
TOTAL (%) 100 100 
-Aussi bien les femmes (52,9 %) que les hommes (52 %) 
connaissent mal ce service. Meme explication que pour 1 a 
Bibliothfeque sonore quant a 1a faible f r6quentat ion : 
situation & 1'ecart (sous les combles), public vi s6 sp6c i f ique 
(en major i t6 des groupes).. . 
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Q 6 I (VIDEO) / 2 : CONNAISSANCE DU SERVTCE / AGE 
ne connait connait, n'y y va pai— y va sou- non-
pas va pas fois vent r6p 
11-15 37 • 5 29 . 2 25 0 8 , 3 
16-18 57 , . 1 30 ,4 12,5 0 0 
19-25 56 . 5 29 ,7 4 . 4 0 9 . 4 
26-40 5 1 , .7 31 5 , 2 0 12.1 
41-65 47 , 2 27 , 8 0 0 25 
66-80 27 . , 3 18 , 2 0 0 54.5 
+ de 80 100 0 0 0 0 
non-r6ponse 0 0 0 0 100 
Q 6 J (LOGITHEQUE) / 1 : CONNAISSANCE DU SERVICE / SEXE 
femmes (%) hommes 
ne connait pas 43 , 1 19,7 
connait, n'y va pas 41,9 48 ,7 
y va parfois 4,6 13.2 
y va souvent 0 , 6 5 , 2 
non-r6ponse 9 , 8 13,: 
TOTAL (%) 100 100 
-Les hommes connaissent mieux que les femmes 1 'existence de ce 
service, et sont plus nombreux &. 1'utiiiser. II est 6tonnant 
de constater que 43,1 % des femmes ne conna i ssent pas 
1 'ex i stence de ce service, bien qu'i1 soit s i tu6 au premier 
6tage, sur 1e chemin de 1a salle d'Etude. 
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Q 6 J (LOGITHEQUE) / 2 : CONNAISSANCE DU SERVICE / AGE 
ne connait 
pas 
connait, n'y y 
va pas 
va pai— y 
fois 
va sou-
vent 
non 
r6p. 
11-15 33 , 3 29 . 2 20 , 8 12 , 5 4 , 2 
16-18 26 . 8 50 17,8 3, 6 1,8 
19-25 37 ,7 46 ,4 5 . 1 1 . 4 9 , 4 
26-40 27 , 6 55 , 2 6 . 9 0 10 , 3 
41-65 25 38 ,9 5 , 5 5 , 6 25 
66-80 27 , 3 18,2 0 0 54,5 
+ de 80 100 0 0 0 0 
non-rSponse 0 0 0 0 100 
-Les ut i1isateurs de 1 a 1 ogi theque sont plutot jeunes (11-18 
ans) . 
Q 7 A : SATISFACTION TAILLE DE LA B.M. 
% 
pas du tout 
satisfait 
20 6 , 1 
peu satisfait 61 18,7 
assez satisfait 158 48 ,5 
trbs satisfait 80 24 , 5 
non-r6ponse 7 2,2 
TOTAL 326 100 % 
-Avec cette question nous abordons les questions de 
satisfaction proprement dites. 
Concernant la taille de la BM, environ 25 % (24,8 %) des 
personnes ayant rdpondu estiment qu'elle est insuffisante, 
contre 73 % qui la jugent suffisante. II ne s'agit bien sur 
que d'une estimation globale, et non d'un jugement portant sur 
la taille de chacune des sections au sein du batiment. 
Rappelons que la superficie totale des Iocaux accessibles au 
public dans la BM est de 3000 m2. 
0 7 A / 2 : SATISFACTION TAILLE DE LA B.M. / SEXE 
femmes (%) hommes (%) 
pas du tout s. 4 8 , 5 
peu s. 20 . 1 17.1 
assez s. 45 , 4 52 
trbs s. 28 . 2 20 . 4 
non-r6ponse 2 , 3 2 
TOTAL (%) 100 100 
-On note que 
f emmes (25,6 
assez grande. 
les hommes 
% contre : 
sont 16gferement plus nombreux 
24,1 %) a juger que 1 a BM n' 
que 1 e: 
est pai 
0 7 A / 3 : SATISFACTION TAILLE DE LA B.M. / AGE 
pas ' du tout s peu s. assez s. trbs s. non-
rSp. 
11-15 0 0 37,5 62,5 0 
16-18 1,8 23 , 2 51,8 21,4 1,8 
19-25 6 , 5 24 . 6 54,4 13 1,5 
26-40 10,4 13,8 44,8 29,3 1 .7 
41-65 11,1 13,9 47,2 27,8 0 
66-80 0 9,1 18,2 45,4 27 , 3 
+ de 80 0 0 0 100 0 
non—r6p. 0 0 0 100 0 
-On note des diff6rences notables de sat isfact ion selon 1'age 
des rSpondants. En effet, si les plus jeunes sont satisfaits a 
100 % (37,5 % assez satisfaits, 62,5 % trfes sat isfaits) , de 
meme que les plus ag6s, 1 a tranche d' age des 19-25 ans en 
revanche se montre insatisfaite a 31,1 %, ce qui est assez 
important. II f aut lier ce chiffre au problfeme du manque de 
places assises que rencontrent les etudiants et lyceens venant 
nombreux & 1a BM pour 6tudier. 
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Q 7 A / 4 : SATISFACTION TAILLE DE LA B.M. / NIVEAU D'ETUDES 
(%) pas du tout s peu s. assez s. tr&s s. non-
r6p. 
sans di-
pldme 
0 0 42 . 8 57, 2 0 
CEP 0 0 50 50 0 
CAP/BEPC 0 13,5 55 . 8 28 , 8 1 , 9 
Bac. 1 , 5 20 , 6 58 . 8 17 . 6 1 , 5 
6tudes sup. 10.5 22 , 2 42 , 8 21 , 7 2 , 8 
non-r6p. 0 0 100 0 0 
-Ce tableau corrobore d'une certaine manifere 1e pr6c6dent, 
puisque parmi les per sonnes ayant un niveau d'6tudes 
sup6r i eures, on trouve un taux d5insatisfaction de 32,7 % , ce 
qui correspond aux 6tudiants. 
Q 7 B : SATISFACTION REPARTITION DES SALLES 
% 
pas du tout 
sa tisfait 
10 3,1 
peu satisfait 35 10.7 
assez satisfait 178 54 ,6 
tr&s satisfait 94 28 ,8 
non-r6ponse 9 2.8 
TOTAL 326 100 % 
-L'immense major i t6 des r6pondants (83,4 %) est satisfaite de 
1a repartition des salles au sein de 1a BM. 
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Q 7 B / 2 : SATISFACTION REPARTITION DES SALLES / SEXE 
femmes (%) hommes (%) 
pas du tout s. 3,4 2 .6 
peu s. 8 1 3 . 8 
assez s. 50 , 6 59 , 2 
tr&s s. 34 . 5 22 . 4 
non-r6ponse 3 , 5 2 
TOTAL (%) 100 100 
-Comme pour 1a taille 
que les femmes (16,4 
repartition des salles. 
de 1a BM, 
%) a ne 
les hommes 
pas etre 
sont plus nombreu: 
satisfaits de 11 
Q 7 B / 3 : SATISFACTION REPARTITION DES SALLES / AGE 
pas du tout s. peu s • assez s tr&s s. non-
r6p. 
11-15 0 4,2 33 . 3 62 , 5 0 
16-18 1,8 10,7 66 , 1 19,6 1 ,8 
19-25 3,6 10,9 60 . 1 23 , 9 1 , 5 
26-40 1,7 10,4 55 . 2 31 1 ,7 
41-65 8,3 16,7 44 . 5 30,5 0 
66-80 0 9 , 1 18 , 2 27 , 3 45 ,4 
+ de 80 0 0 0 100 0 
non-r6p. 0 0 0 100 0 
-La major i t6 des r6pondants se d6c1are assez satisfaite. Mais 
l a tranche d' age 41-65 ans a 1 e pius fort taux 
d'insatisfaction (25 %). 
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Q 7 B / 
D'ETUDES 
satisfaction repartitiox DES SALLES / niveau 
(%) pas du tout s. peu s. assez s. tr&s s. non-
r6p. 
sans di-
pldme 
0 4 . , 8 38 . , 1 52 . , 3 4,8 
CEP 0 25 50 25 0 
CAP/BEPC 1 ,9 1 3 , , 5 53 , , 8 30 , , 8 0 
Bac. 1 ,5 1 1 , 8 63 ,  2 17 ,  6 5 , 9 
6tudes sup. 4 , 5 10 53 , . 3 30 2 , 2 
non-r6p. 0 0 100 0 0 
Q 7 C : SATISFACTION DEC0RATI0N ET MOBILIER 
% 
pas du tout 
sat isfait 
14 4.3 
peu satisfait 72 22 , 1 
assez satisfait 155 47 . 5 
tres satisfait 74 22 . 7 
non—r6ponse 1 1 3 .4 
TOTAL 326 100 % 
-L& encore, 1 a major i t6 (70,2 %) des r6pondants est 
globalement satisfaite, voire trfes satisfaite de la d6corat ion 
et du mobilier de 1a bibliothfeque. 
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Q 7 C / 2 : SATISFACTION DECORATIOX ET MOBILIER / SEXE 
femmes (%) hommes (%) 
pas du tout s. 3.4 5,3 
peu s. 18.4 26,3 
assez s. 48.3 46.7 
tres s. 25.9 19.] 
non-r&ponse 4 2,6 
TOTAL (%) 100 100 
-Les hommes sont assez net tement (31.6 % contre 21,8 %) moins 
satisfaits que les femmes. 
0 7 C / 3 : SATISFACTION DECORATION ET MOBILIER / AGE 
pas du tout s. peu s. assez s. tr&s s. non-
r6p. 
11-15 0 12,5 50 37 , 5 0 
16-18 8,9 33 , 9 42 ,9 12,5 1 ,8 
19-25 2,9 23 , 2 51 , 4 21 1 ,5 
26-40 5 . 2 24 , 1 48 , 3 19 3 ,4 
41-65 2,8 11,1 52 ,8 27 , 8 5 ,5 
66-80 9,1 0 9,1 45 ,4 36 ,4 
+ de 80 0 0 0 100 0 
non-r6p. 0 0 0 100 0 
-Meme si, dans 1 'ensemb1e, les repondants se d6c1arent 
satisfaits de 1a d6corat ion et du mobilier, on peut noter des 
variations relativement importantes en fonction de 1 ' ag'e. En 
effet, 1 es 16-18 ans par exemple sont trfes partag6s : prfes de 
1 a mo i t i 6 d' entre eux en effet (42,8 %) sont peu ou pas du 
tout satisfaits. Ceci peut s!exp1iquer peut-etre par 1 a date 
de mise en service de 1 a BM ( 1972). Les plus sat isfaits sont 
les personnes de plus de 65 ans, ainsi que 1 es plus jeunes 
(moins de 16 ans). 
0 7 D : SATISFACTION ECLAIRAGE ET TEMPERATURE 
% 
pas du tout 
satisfait 
22 6.7 
peu satisfait 32 9 , 8 
assez sat isfait 1 50 46 
tr&s satisfait 114 35 
non-rSponse 8 2,5 
TOTAL 326 100 % 
-Ici, 1 a majorite de satisfaits 
%) . 
est encore plus marquee (8 
0 7 E : SATISFACTION AMBIANCE 
% 
pas du tout 
sat isfait 
8 2 , 5 
peu satisfait 43 13,2 
assez satisfait 164 50.3 
tr&s satisfait 99 30,3 
non-r6ponse 12 3,7 
TOTAL 326 100 % 
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Q 7 E / 23 : SATISFACTION AMBIANCE / AGE 
pas du tout s. peu s. assez s. tr&s s. non-
r6p. 
11-15 0 16.7 29 , . 1 50 4 , 2 
16-18 7 . , 1 25 4 1 . , 1 25 1 , 8 
19-25 2 , . 2 L 1 , 6 57 , .2 27 . 5 1 , 5 
26-40 0 8 , 6 60 . , 3 27 , 6 3 , 5 
41-65 2 ,  8 11,1 50 30 , 6 5 , 5 
66-80 0 0 1 8 . , 2 45 ,4 36,4 
+ de 80 0 0 0 100 0 
non-r&p. 0 0 0 100 0 
-Ici encore, les 16-18 ans sont 1 a tranche d'age 1 a moins 
satisfaite (32,1 %), tandis que les plus de 65 ans se 
declarent trfes satisfaits dans 1 'ensemb1e, appr6c iant 
particuliferement 1'ambiance de 1a Bib1iotheque. 
Q 7 F : SATISFACTION SERVICES ANNEXES 
% 
pas du tout 
satisfait 
27 8 , 3 
peu satisfait 56 17 ,2 
assez satisfait 151 46 ,3 
tr&s satisfait 75 23 
non—r6ponse 17 5,2 
TOTAL 326 100 % 
-En ce qui concerne les services annexes offerts par 1 a BM 
(photocopieurs, toilettes, di str ibuteurs de boissons et de 
friandises. . . ) , 1a sat i sfact ion, bien que 1a encore 
majoritaire (prfes d'un quart des r6pondants se declarent trfes 
satisfaits, et 46,3 % assez sat isfaits, ce qui au total donne 
un taux de 69,3 % de satisfaction), est moins nette : un quart 
(25,5 %) des personnes se d6c1arent insatisfaits . D'aprfes les 
nombreuses remarques a ce sujet dans 1a question 1 ibre 13, i1 
ressort que cette insat i sfact ion est due pour une grande part 
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a 1 ' e t a t. de proprete des toilettes, jug6 peu sat i sfaisant , 
ainsi qu' au prix jug6 e 1 ev6 des photocopies et aux 
ineonvenients des photocopieurs (bruit, pannes frequentes). 
Q 7 F / 2 : SATISFACTION SERVICES ANNEXES / SEXE 
femmes (%) hommes (%) 
pas du tout s. 9 . 2 7 . 2 
peu s. 15,5 19.1 
assez s. 48 , 3 44 , 1 
tr&s s. 22 ,4 23 , 7 
non-r&ponse 4,6 5 , 9 
TOTAL (%) 100 100 
Q 7 F / 3 : SATISFACTION SERVICES ANNEXES / AGE 
pas du tout s. peu s. assez s. tr&s s. non-
r6p. 
11-15 4,1 12 , 5 41,7 41 ,7 0 
16-18 7,1 16,1 35 ,7 41 , 1 0 
19-25 10,9 18 , 8 51 , 5 15,9 2,9 
26-40 8,6 20,7 44 , 8 20 ,7 5,2 
41-65 5,5 16,7 58 ,3 5,6 13,9 
66-80 0 0 27 ,3 27 ,3 45 , 4 
+ de 80 0 0 0 100 0 
non-r6p. 0 0 0 100 0 
-Les plus critiques sont les 19-25 ans (plus fort taux de 
"trfes peu sat isfaits" avec 10,9 %, et un taux d1insatisfaction 
de 29,7 %) . Grands ut i1isateurs des photocopieurs, ils sont 
plus sensibles au prix unitaire des photocopies. La meme 
remarque peut etre faite au sujet des 26-40 ans, dont 1 e taux 
d'insatisfaction est de 29,3 %. 
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Q 8 A : PROPRF.TF, DF; LA B.M. 
X 
tr&s sale 1 0 . 3 
assez sale 4 1 . 2 
assez propre 176 54 
tr&s propre 142 43 . 6 
non-r6ponse 3 0 . 9 
TOTAL 326 100 
- A cette question, 1 a r6ponse est tres nette : 97,6 % des 
personnes ayant r6pondu estiment que 1 a BM est propre, et 1,5 
% d'entre eux seulement 1a jugent sale. 
Q 8 B : BRUIT 
% 
tr&s bruyante 10 3 , 1 
assez bruyante 46 14,1 
assez calme 199 61 
tr&s calme 69 21,2 
non-r6ponse 2 0,6 
TOTAL 326 100 
-La major i t6 des repondants jugent la BM calme (82,2 %) , mais 
14,1 % estiment qu'e11e est assez bruyante. On peut etre 
surpris du faible taux de r6ponses negatives, car nous verrons 
que nombre de r6ponses k 1a question 13 font 6tat de "bruit", 
particulierement au premier 6tage dans Ia section etude. 
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Q 8 B / 2 : BRUIT / AGE 
tr&s br. assez br. assez calme tr&s calme non-
r6p. 
11-15 0 4 . 2 79 . , 2 16.6 0 
16-18 1 , 8 8,9 58 . ,9 30 , 4 0 
19-25 2 , 2 20 , 3 55 22 , 5 0 
26-40 5 . 2 13,8 65 , , 5 15,5 0 
41-65 5 , 6 11,1 69 . ,4 13,9 0 
66-80 9 0 54 ,  6 18,2 18,2 
+ de 80 0 0 100 0 0 
non-r6p. 0 0 0 100 0 
-Les plus critiques sont les 19-25 ans (22.5 % d' entre eux 
estiraent 1 a BM trfes bruyante ou assez bruyante). Venant 1 e 
plus souvent pour y travai11er sur leurs propres documents, et 
ce genera1ement pour de 1ongues p6r iodes. ils 1a cons idferent 
comme un espace de silence. Cependant, c'est a eux que 
s'adressent 1 e plus souvent les reproches quant au bruit, 
1orsqu'i1s travai1lent en groupes. 
Q 8 C : ENCOMBREMENT 
% 
trbs encombr&e 44 13,5 
assez encombrSe 141 43 , 2 
assez peu enc. 116 35,6 
tr&s peu enc. 19 5,8 
non-r6ponse 6 1,9 
TOTAL 326 100 
-C'est 1'une des seules quest ions ou les reponses n6gatives 
1'emportent sur les rSponses positives. En effet, 43,2 % des 
r6pondants trouvent 1 a BM assez encombr6e, 13,5 % trfes 
encombr6e, ce qui fait un total de 56,7 % de r6ponses 
n6gat ives, contre 41,4 % de r6ponses positives. Les usagers 
sont bien conscients de 1 'engorgement des locaux h certaines 
heures et certains jours, du en partie h 1a forte presence de 
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iyceens et d'etudia.nts (et cela meme si ce sont ces derniers 
qui ont en majorite repondu au questionnaire). 
q 8 c / 2 : encombrement / age 
tr&s enc. assez enc. assez 
enc. 
peu trts peu 
enc. 
non-
r6p. 
11-15 0 33 , 3 54 , 2 12.5 0 
16-18 16 , 1 37,5 39 . 3 7 , 1 0 
19-25 16,7 52 , 2 27 , 5 3,6 0 
26-40 17,2 31 44 , 8 5 , 3 1,7 
41-65 5 , 6 5 8,4 27 , 8 2 , 7 5 , 5 
66-80 0 9 45 , 5 18,2 27 ,3 
+ de 80 0 0 50 50 0 
non-r6p. 0 0 100 0 0 
-Les plus critiques sont les 19-25 ans : prfes de 70 % d' entre 
eux (68,9 %) jugent 1 a BM encombr6e. 11 s sont suivis de prfes 
par les 41-65 ans, qui sont 64 % a penser de meme. 
Q 9 A : DISPONIBILITE DU PERSONNEL 
X 
pas du tout disp. 2 0,6 
assez peu disp. 48 14 , 7 
assez disp. 178 54 , 6 
tr&s disp. 93 28 , 5 
non-r6ponse 5 1,6 
TOTAL 326 100 
-Ces r6su1tats sont trfes positifs. puisque 83,1 % des 
r6pondants trouvent 1 e personne1 de 1a BM disponible ou trfes 
disponible. Nous verrons d'ai1leurs que ce taux de 
satisfaction se retrouve a peu prfes dans toutes 1 es questions 
ayant trait au personnel. 
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Q 9 A / 2 : DISPONIBII.ITE DU PERSONNEL / AGE 
trbs peu assez peu assez disp. tr&s disp. non-
disp. disp. rSp. 
11-15 0 12 , 5 58 . 3 25 4 . 2 
16-18 0 33 . 9 50 16,1 0 
19-25 0.7 12 . 3 60 , 9 25 , 4 0,7 
26-40 0 12 48 , 3 36 ,2 3 , 5 
41-65 2,8 5 , 5 52 , 8 38 , 9 0 
66-80 0 0 27 , 3 63 , 7 9 
+ de 80 0 0 100 0 0 
non-rep. 0 0 0 100 0 
-Les moins satisfaits de 1 a disponibi1ite du personne1 sont 
les 16-18 ans (33,9 % 1e jugent assez peu disponible). Cela 
peut s' expliquer par 1e fait que les lyc^ens attendent 
beaucoup (trop?) des bibliothecaires, notamment en matifere de 
recherche bibliographique, et qu'en periode d'af f1uence i1 
n'est pas possible au personne1 d'accompagner toutes les 
recherches; i1 donne alors juste des pistes. 
Q 9 B : AMABILITE DU PERSONNEL 
% 
pas du tout 
aimable 
4 1,2 
assez peu aim. 43 13,2 
assez aim. 183 56 , 1 
tr&s aim. 91 27 . 9 
non-r6ponse 5 1 ,6 
TOTAL 326 100 
-La encore, les resultats sont tres positifs dans 1'ensemb1e 
(84 % de sat i sfact ion). L'amabi1i t6 du personne1 est jug6e 
trfes importante par les usagers de Ia BM, qui citent souvent 
ce critfere dans leurs r6ponses & 1 a question 13. 
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Q 9 B / 2 : AMABILITE DU PERSONNEL / SEXE 
femmes (%) hommes (%) 
tres peu aim. 1 , , 7 0 , , 7 
assez peu aim. 1 5 , i 5 10 . , 0 
assez aim. 50 63 ,  I 
tr&s aim. 31 , 1 24 . 4 
non-r6ponse 1 , 7 1 . 3 
TOTAL 100 100 
-Cur i eusement. on note une legfere d i f f 6rence d'appreciation 
entre Ies hommes et les femmes. Ces derni feres sont plus 
critiques envers 1e personne1 (en majorite f6minin). 
Q 9 B / 3 : AMABILITE DU PERSONNEL / AGE 
tr&s peu assez peu assez aim. tr&s aim . non• 
aim • aim r6p. 
11-15 0 12,5 45 , 8 37 , 5 4,2 
16-18 7 , 1 19,7 60 , 7 12 , 5 0 
19-25 0 15,9 58 25 ,4 0 , 7 
26-40 0 12 55,2 29 , 3 3 , 5 
41-65 0 0 61 , 1 38 , 9 0 
66-80 0 0 27 . 3 63 .7 9 
+ de 80 0 0 50 50 0 
non-r6p. 0 0 0 100 0 
-Une nouvelle fois. 1 es plus critiques sont les 16-18 ans 
(26.8 % trouvent le personnel peu aimable). 7,1 % d5 entre eux 
estiment meme qu'i1 n'est pas du tout aimable, alors que 
personne n'a emis cette opinion dans les autres tranches 
d'age. II semble donc qu'i1 y ait un problfeme de communication 
entre les lyceens et 1 e personne 1 de 1 a BM, peut-etre en 
raison de 1'omnipr6sence des premiers dans 1es locaux de 1a BM 
et k leurs attentes parfois trop ex igentes vis k vis des 
bibliothecaires. 
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Q 9 C : COMPETENCE DU PERSONXEI. 
X 
incomp6tent 4 1.2 
plutdt inc. 13 4 
plutot com- 199 61 
p6tent 
tr&s com — 96 29.5 
p6tent 
non-r6ponse 14 4.3 
TOTAL 326 100 
-En matifere de compe tence, 1 a satisfaction est encore plus 
marquee : 90,5 %, dont pres de 30 % jugent I e personne I tres 
compdtent. 
Q 9 C / 2 : COMPETENCE DU PERSONNEL / SEXE 
femmes (%) hommes 
incomp6tent 1 , 1 1 ,3 
plutot incomp. 5 , 2 2,6 
plutdt comp. 57 , 5 65 . 1 
tr&s comp. 31 27 ,7 
non-r6ponse 5 , 2 3 , 3 
TOTAL 100 100 
-Si 1e pourcentage d'hommes et de femmes jugeant I e personne1 
incompStent est & peu prfes 1 e meme (et trfes faible). les avis 
des femmes sont legferement plus partages que ceux des hommes 
(qui sont 92,8 % a estimer que 1e personne1 est competent). 
Q 9 C / 3 : COMPETENCF. DU PERSONNEL / AGE 
incom 
pStent 
plutdt 
inc. 
plutdt 
comp. 
tr&s 
comp. 
non 
r6p. 
11-15 0 4 . 2 41,6 50 4 , 2 
16-18 3,6 5 , 4 57 . 1 33 . 9 0 
19-25 0,7 4,3 69 . 6 22 . 5 2 , 9 
26-40 0 3 , 5 60 , 3 29 .3 6 , 9 
41-65 2,8 2 , 8 52 , 8 30,5 11,1 
66-80 0 0 36 , 4 54 ,6 9 
+ de 80 0 0 100 0 0 
non-r6p. 0 0 100 0 0 
-Une fois de plus, les 16-18 ans et les 19-25 ans se montrent 
1 es plus critiques; cependant, dans 1'ensemb1e, toutes les 
t ranches d'age sont en major i t6 satisfaits de 1 a comp6tence du 
personne1 de Ia BM. 
0 9 C / 4 : COMPETENCE DU PERSONNEL / NIVEAU D'ETUDES 
incompStent plutdt 
inc. 
plutot 
comp. 
trds 
comp. 
non 
r6p 
sans di-
pldme 
0 4,8 38 , 1 52 , 4 4,7 
CEP 0 0 75 0 25 
CAP/BEPC 3,8 3,9 57 , 7 34 ,6 0 
Bac. 0 2,9 64 , 7 25 7,4 
Studes sup. 1 , 1 4,5 63 , 3 27 , 2 3,9 
non—r6ponse 0 0 0 100 0 
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Q 10 A : MOYENS UTILISES POUR SE REPERER 
(total > Z-L 100 car plusieurs reponses possibles) 
% 
renseignements 
personnel 
140 42 , 9 
plan 81 24 , 8 
panneaux 79 24 . 2 
autres 56 17 , 2 
rense ignements 
autres pers. 
29 8 . 9 
guide du lecteur 24 7 . 4 
-Un constat 6vident : 1e guide du lecteur arrive en dernifere 
position parmi les moyens utilises par les usagers de 1a BM 
pour se rep6rer dans 1 e batiment. Beaucoup d'entre eux 
ignorent son existence, et un certain nombre d'autres 
souha i t era i ent qu'i 1 soit remis gratu i tement a tout nouvel 
usager lors de son inscription. 
Dans 1a plupart des cas, on se renseigne directement aupres du 
personnel. Le plan s i tu6 au rez-de-chauss6e a 1'entree de 1 a 
BM semble lui aussi trfes utile, ainsi que les panneaux 
d i spos6s k 1 ' entr6e des salles. Cependant, les usagers 
pr6ferent sans doute 1 e contact direct avec 1e personnel, pour 
plus de precision dans 1 e rense ignement et une "human i sat i on" 
de 1 ' usage de 1a BM. 
Q 10 A / 2 : MOYENS UTILISES POUR SE REPERER / SEXE 
femmes (%) hommes (%) 
renseignements 48,8 36.2 
personnel 
plan 31,6 17.1 
panneaux 27 21 
autres 11,5 23,7 
renseignements 9,8 7,9 
autres pers. 
guide du leoteur 8 6,6 
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-Ce sont les femmes qui s' adressent 1 e plus volontiers au 
personne1 (peut-etre parce que celui-ci est en major i t6 
f6minin?). Les hommes utilisent moins 1e plan et les panneaux, 
et sont beaucoup plus nombreux a declarer utiliser d'"autres" 
moyens , c' est a dire a s' en remettre au hasard ou a leurs 
hab i tudes. 
Q 10 A / 3 : MOYENS UTILISES POUR SE REPERER / AGF. 
rens 
pers. 
• plan panneaux autres rens. autres 
pers. 
guidt 
11-15 54 . 2 20 , 8 16,7 33 , 3 20 , 8 8 , 3 
16-18 42 , 8 19,6 21 ,4 23 , 2 17,8 8 , 9 
19-25 34 29 29 18,8 7 . 2 8,7 
26-40 48 , 3 25 , 8 27 ,6 12 3,4 5 , 2 
41-65 58 , 3 25 16,7 5,5 5 , 5 5 , 5 
66-80 54 , 5 0 9 0 0 0 
+ de 
80 
50 0 0 0 0 0 
-Les 11-15 ans s'adressent beaucoup au personne1, de meme que 
les 41-65 ans . 
Q 10 B : SUGGESTION D'AUTRES MOYENS POUR SE REPERER 
% 
mei11eure signa1isation 4 5 13,8 
pas d'id6es precises 102 31 , 3 
non-r&ponse 179 54 , 9 
TOTAL 326 100 % 
-Visib1ement, cette question n'a pas inspir6 beaucoup de gens. 
Beaucoup comptent sur leur "instinct" et sur 1 'hab i tude (cf. 
question pr6c6dente). 
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0 l1 A : UTILISATION DU CATALOGUE INFORMATISE 
% 
oui 274 84 . 1 
non 48 14 . 7 
non-r&ponse 4 1 . 2 
TOTAL 326 100 
-Ces chiffres semblent ind iquer un succes du catalogue 
informatise de 1a BM (qu'i1 faut nuancer grace aux r6ponses 
aux quest ions 11) : une major i t6 (84.1 %) des personnes ayant 
r6pondu 1'ont utilise au moins une fois pour leurs recherches. 
Mais 15 % d'ent re elles -chiffre non n6g1igeab1e- avouent ne 
jamais s'en servir : elles cherchent au hasard. soit par gout, 
soit parce qu'e11es t rouvent son utilisation difficile ou 
rebutante, peut-etre aussi parce qu'e11es ont ete degues lors 
de 1a premiere utilisation. 
0 11 A / 2 : UTILISATION DU CATALOGUE INF ORMATISE / SEXE 
femmes (%) hommes (%) 
oui 83 .3 84 , 9 
non 14 . 4 15,1 
non-r6ponse 2 , 3 0 
TOTAL 
-Les chiffres 
100 % 
sont sens ib1ement les memes 
100 % 
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q 11 a / 3 : utilisation du cataloguf. informatise / age 
oui (%) non (%) non-rdponse (%) 
11-15 79 , 2 16.7 4 , 1 
16-18 96 . 4 3 , 6 0 
19-25 89 ,9 10 , 1 0 
26-40 74 , 1 24 , 2 1 . 7 
41-65 75 25 0 
66-80 54 ,6 36 ,4 9 
+ de 80 50 50 0 
non-r6ponse 0 0 100 
-Une constatat ion s'impose : 1'usage du catalogue informat ise 
va diminuant avec 1'age (en mettant a part les 11-15 ans, qui 
disposent a 1 a section jeunesse d'une version particulifere du 
logiciel, mais qui s'adressent plus volontiers aux 
bibl iothecaires) . Les plus gros utilisateurs sont les 16-18 
ans et les 19-25 ans (autour de 90-95 % de " ou i " ) : plus 
jeunes, ils sont plus familiaris6s avec 1 ' uti1isation des 
mat6r i e1s informatiques, mais surtout, ils effectuent plus de 
recherches bibliographiques precises. Entre 26 et 65 ans, on 
trouve encore plus de 75 % de "oui", mais 1a coupure est nette 
aprfes 65 ans . 
q 11 a / 4 : utilisation du catalogue informatise / niveau 
d'etudes 
oui (%) 
sans diplome 76 ,2 
CEP 75 
CAP/BEPC 84 ,6 
Bac. 86 , 8 
6tudes sup6- 83 ,9 
rieures 
non-r6ponse 100 
non(%) non-r6ponse (%) 
19 4,8 
25 0 
15.4 0 
10,3 2,9 
15.5 0,6 
0 0 
-L'uti1isation plus frequente du catalogue informat is6 semble 
1 iee a un haut niveau d' 6tudes. Cependant , meme d. un niveau 
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d'etudes moins eleve, 3/4 des personnes interrogees 
1 'ut i1i sent, ce qui est un chiffre important. 
Q 11 B : DIFFICULTE D'INTERROGATION 
% 
tr&s difficile 10 3,1 
plutdt difficile 54 16,6 
plutdt facile 137 42 
tr&s facile 64 19 . 6 
non-rSponse 61 18,7 
TOTAL 326 100 % 
-Si , 1a encore, une majorite de personnes donnent une r6ponse 
positive, 1a majorite est moins forte. En effet, prfes de 20 % 
des personnes interrog6es estiment que 1 ' uti1isation du 
catalogue inf ormat i s6 est difficile. Ce chiffre est important. 
si 1 ' on tient compte du fait que 1e mode d'emp1o i se trouve en 
permanence cot6 des terminaux, et que 1 e logiciel 
d'interrogation est particuliferement dest in6 au public. 
L'observation montre que trfes souvent les usagers, h 1a 
premifere difficult6 rencontr6e, se d6couragent et abandonnent 
1a recherche; souvent ils s'adressent au personne1, ce qui ne 
devrait etre 1e cas qu'en cas de problfeme important. Peut-etre 
y a-t-il 1 a un effort faire en vue de plus de convivial it6 
du logiciel public? 
Q 11 B / 2 : DIFFICULTES D'INTERROGATION / SEXE 
femmes (%) hommes (%) 
tr&s difficile 2,9 3,3 
plutot difficile 12 , 6 21 
plutot facile 45 ,4 38 ,2 
tr&s facile 20, 1 19,1 
non-r6ponse 19 18,4 
TOTAL (%) 100 100 
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-Les hommes sont net tement plus nombreux que les femmes (24,3 
% contre 15.5 %) a trouver I ' inter rogat i on du systferne 
informatique difficile, voire trfes difficile. 
Q 11 B / 3 : DIFFICULTE D'INTERROGATION / AGE 
tr&s diff. plutot diff. plutdt fac. tr&s fac. non-
r6p. 
11-15 4 , 2 20 , 8 37 , o 16,7 20 , 8 
16-18 5 , 4 23 , 2 42 , 9 23 . 2 5 , 3 
19-25 2 , 2 1 1 , 6 43 . , 5 29 13,7 
26-40 1 . 7 12 , 1 55 , 2 3 , 4 27 ,6 
41-65 5 . 6 25 33 , 3 8 , 3 27 . 8 
66-80 0 27 , 3 0 18 , 2 54 , 5 
+ de 80 0 50 0 0 50 
non-r6p. 0 0 0 0 100 
-Ce sont les 41-65 ans qui jugent le plus difficile 
1'interrogation du catalogue informatise de la BM (30,6 %); il 
faut mettre a part le r6sultat pour la tranche d'age des plus 
de 80 ans, car il y a eu seulement deux rSponses, et le 
chiffre de 50 % n'est pas r epresentat i f. Les plus a 1'aise 
semblent les 19-25 ans et les 26-40 ans (seulement 13,8 % 
d'entre eux trouvent 1'interrogation difficile); sans doute 
parce qu'i1s sont aussi Ies utilisateurs les plus rdguliers. 
C'est egalement parmi les 19-25 ans que 1 ' on trouve le plus 
fort pourcentage de "tres facile" (29 %), et le plus fort taux 
de "facile" en g6n6ral (72,5 %). 
A noter 6galement d'assez forts taux de non-reponses a cette 
quest ion. 
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q 11 b / 4 : difficulte d'interrogation / niveau d1etudes 
tr&s diff. plutot diff. plutdt fac. tr&s fac. non• 
r&p. 
sans 
diplome 
4,8 23 ,8 33 . 3 14 , 3 23 , 8 
CEP 0 75 0 0 25 
CAP/BEPC 1 . 9 19 . 2 42 , 3 17.3 19,3 
Bac. 5 , 9 11,8 38 . 2 27 , 9 16,2 
Studes 
sup. 
2 , 2 15 45 ,6 18,3 18,9 
non-r&p. 0 100 0 0 0 
-On peut noter un plus fort taux de "trfes di f f ic i 1 e " /" p 1 utot 
difficile" dans 1 a categ'or i e " sans diplome" (4,8 % et 23,8%), 
ainsi que dans 1 a cat6gor ie "CEP" (mais en ce qui concerne ce 
dernier resultat. 1e total des r6ponses n'6tant que de quatre, 
i 1 faut rester prudent). Les plus positifs sont les niveaux 
"bacca1aur6at" (66,1 %) et "etudes superieures" (63,9 %). 
Q 11 C : FREQUENCE DE REUSSITE DE LA RECHERCHE PAR SUJET 
% 
presque jamais 39 11,9 
peu souvent 69 21 , 2 
assez souvent 104 31.9 
presque toujours 46 14 . 1 
non-r6ponse 68 20 , 9 
TOTAL 326 100 % 
-Les usagers de 1 a BM sont relativement nombreux s! avouer 
peu ehanceux dans leurs recherches par sujet dans 1e catalogue 
informat i s6. En effet, 1 e pourcentage de r6ponses "negatives" 
("presque jamais" et "peu souvent") se monte a 33,1 %, ce qui 
est assez important. Cependant, les r6ponses "positives" 
restent majoritaires (46 %) ; notons tout de meme un taux 
important de non-r6ponses. 
Plus du tiers des usagers ne voient donc pas leurs recherches 
par sujet aboutir. A cela, on peut avancer une raison : 1 e 
fait que 1e systfeme, utilisant RAMEAU, n'intfegre pas les 
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renvois d'un terme a 1'autre. ce qui ne facilite pas 1a 
recherche pour 1 e grand public. 
Q 11 C / 2 : FREQUENCE DE REUSSITE DE LA RECHERCHE PAR SUJET / 
AGE 
presque peu souvent assez souvent presque non-
jamais toujours rSp. 
11-15 16,7 8,3 25 29.2 20,8 
16-18 19.6 25 33,9 16.1 5,4 
19-25 11.6 25,3 34,8 14,5 13,8 
26-40 8,6 20,7 27,6 8,6 34,5 
41-65 8,3 13,9 36,1 5.6 36,1 
66-80 0 9,1 0 27.3 63,6 
+ de 80 0 0 50 0 50 
non-r6p. 0 0 100 0 0 
Q 11 C / 3 : FREQUENCE DE REUSSITE DE LA RECHERCHE PAR SUJET / 
NIVEAU D1ETUDES 
presque peu souvent assez souvent presque non-
jamais toujours rSp. 
sans di-
plome 
CEP 
CAP/BEPC 
Bac. 
Studes 
sup. 
14 , 3 
25 
17,3 
5 , 9 
1 2 , 2  
9,5 
25 
2 1 , 2  
29 , 4 
19 , 5 
28 , 6 
0 
30 , 7 
29 , 4 
34,4 
23 .8 23 , 8 
0 50 
15,4 15,4 
19,1 16,2 
10,6 23,3 
non-rSp. 0 0 0 100 0 
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Q 1 1 D : FREQUENCE DE REUSSTTE DE I.A RECHERCHE PAR AUTEUR 
% 
presque jamais 10 3 . 1 
peu souvent 41 12,6 
assez souvent 117 35.9 
presque toujours 95 29 . 1 
non-rSponse 63 19.3 
TOTAL 326 100 % 
-La recherche par auteur est plus souvent menee a bien 
(seu 1 ement 15,7 % de reponses " n6g'at i ves" , ce qui reste tout 
de meme important , mais peut s' exp 1 iquer par 1 e fait que I e 
catalogue inf ormat is6 ne prend en compte 1es ouvrages que 
depuis 1983, les ouvrages restants etant recenses sur 
microf iches). 
Q 1 1 D / 2 : FREQUENCE DE REUSSITE DE LA RECHERCHE PAR AUTEUR 
/ AGE 
presque peu souvent assez souvent presque non-
jamais toujours r6p. 
11-15 8 , 4 20 , 8 33 ,3 20 , 8 16,7 
16-18 1 . ,8 12 , 5 33 ,9 46 , 4 5 , 4 
19-25 2, ,2 13,8 37 , 7 34 12,3 
26-40 3 ,4 8 , 6 39 ,7 19 29 , 3 
41-65 5 , 6 13,8 36 , 1 5 , 6 38 , 9 
66-80 0 0 0 36 ,4 63,6 
+ de 80 0 0 50 0 50 
non-r6p. 0 0 100 0 0 
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0 11 D / 3 : FREQUENCE DE REUSSITE DE LA RECHERCHE PAR AUTEUR 
/ XIVEAU D f ETUDES 
presque peu souvent assez souvent presque non-
jamais toujours r6p. 
sans di-
plome 
9 . 5 19 28,6 19 23 . 9 
CEP 0 0 50 25 25 
CAP/BEPC 1 . 9 13,5 36 .5 32 , 7 15 , 4 
Bac. 1 . 5 14,7 32 , 4 38 , 2 13,2 
Studes 
sup. 
3 , 3 10,6 37 , 8 26 , 1 22 , 2 
non-rep. 0 100 0 0 0 
Q 1 1 E : FREQUENCE DE REUSSITE DE LA RECHERCHE PAR TITRE 
% 
presque jamais 16 4,9 
peu souvent 58 17 , 8 
assez souvent 114 35 
presque toujours 70 21 ,5 
non-r6ponse 68 20 , 8 
TOTAL 326 100 % 
-La majorite des personnes donnent une r6ponse "positive" 
(56,5 %) , mais 1 k encore, plus de 20 % (22,7 %) ont des 
difficultes pour 1a recherche par titre. Ce chiffre 
re1at ivement important pose une fois de plus 1e problfeme de 1a 
conv i v i a1i 16 du logiciel public. 
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Q 11 E / 2 : FREQUENCE DE REUSSITF DF LA RECHERCHE PAR TITRE / 
AGE 
presque peu souvent assez souvent presque non-
jamais toujours rSp. 
11-15 4 , 2 20 , 8 33 . 3 25 16 , 7 
16-18 1 , 8 19,7 39 , 3 32 , 1 7 , 1 
19-25 5.8 18 . 1 38 . 4 23 . 9 13.8 
26-40 5 , 2 13 , 8 34 . 5 12 34 , 5 
41-65 8 ,3 25 25 5 . 6 36 , 1 
66-80 0 0 0 36 , 4 63 , 6 
+ de 80 0 0 50 0 50 
non-rep. 0 0 100 0 0 
Q 11 E / 3 : FREQUF.NCE DE REUSSITE DE LA RECHERCHE PAR TITRE / 
NIVEAU D'ETUDES 
presque peu souvent assez souvent presque non-
jamais toujours rSp. 
sans di-
plome 
CEP 
CAP/BEPC 
Bac. 
etudes 
sup. 
4.8 
0 
3 , 8 
2.9 
5 , 6 
19 
25 
21 , 2 
2 2  ,  1  
15 
33 .4 
25 
34 , 6 
33 . 8 
36 , 1 
19 
50 
25 
25 
18.9 
23 ,8 
0 
15,4 
16,2 
24 , 4 
non-rep. 100 0 0 0 0 
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Q 11 F : FREQUENCE DE REUSSITE DE LA RECHERCHE PAR 
AUTEUR/TITRE/SUJET 
% 
presque jamais 38 11,7 
peu souvent 33 10 , 1 
assez souvent 77 23 , 6 
presque toujours 48 14,7 
non-r6ponse 130 39 , 9 
TOTAL 326 100 % 
-Ce tableau est trfes interessant. car i 1 montre 1 a profonde 
incomprehens ion des usagers de 1 a BM vis a vis de cette 
possibilite d'interrogat ion (cela apparait dans 1 e taux de 
non-reponse. prfes de 40 % : visiblement, les repondants n'ont 
souvent pas vu a quoi 1 a question faisait r6ference) . En 
effet, i 1 s'agit d'une commande qui permet de chercher un 
terme dans plusieurs champs a 1 a fois. Elle apparalt sur 
1 'ecran sous 1 a forme reprise par 1 a question 
(AUTEUR/TITRE/SUJET). C'est sans doute cette formulat ion qui 
deconcerte les usagers. Le taux de reponses "positives" n' est 
pas tres eleve, 38,3 %. 
Q 11 F / 2 : FREQUENCE DE REUSSITE DE LA RECHERCHE PAR 
AUTEUR/TITRE/SUJET / AGE 
presque peu souvent assez souvent presque non-
jamais toujours rSp. 
11-15 20 , 8 4 , 2 25 20,8 29 , 2 
16-18 16,1 16,1 23 .2 25 19,6 
19-25 11,6 10,9 28 ,3 15,9 33 , 3 
26-40 8,6 6,9 17,2 5 , 2 62 , 1 
41-65 8 , 3 11,1 22 , 2 8,4 50 
66-80 0 0 0 9,1 91 
+ de 80 0 0 50 0 50 
non-r6p. 0 0 0 0 100 
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Q 11 F / 3 : FREQUENCE DE REUSSITE DE LA RECHERCHE PAR 
AUTEUR/TITRE/SUJET / NIVEAU D'ETUDES 
presque peu souvent assez souvent presque non-
jamais toujours r6p. 
sans di— 
plome 
14 , 3 4 , 8 19 28 , 6 33 , 3 
CEP 0 25 25 0 50 
CAP/BEPC 15,5 13,4 28 , 8 1 1 , 5 30 , 8 
Bac. 4 , 5 19 , 1 22 20 , 6 33 ,8 
Studes 
sup. 
12,8 6,1 23,3 12, 2 45,6 
non-rSp. 100 0 0 0 0 
Q 12 : UTILISATION DU MINITEL 
% 
oui 12 3 . 7 
non 304 93 , 2 
non-r6ponse 10 3,1 
TOTAL 326 100 % 
-L'immense majorite des personnes ayant repondu avouent ne 
jamais s'etre servies du minitel pour consulter 1 e catalogue 
de 1a BM. Beaucoup d'entre elles ignoraient meme 1 'existence 
de cette possibilit6, et parfois 1 'ont ment i onne sur leur 
questionnaire. Quant h ceux qui 1'utiiisent, iis en sont 
sat isfaits et 1'ont ega1ement souvent mentionne. Bien entendu, 
cette possibi1ite est encore recente (1991), et cela peut 
exp1iquer qu'e11e ne soit pas encore entree dans 1 es habitudes 
des usagers. Par ailleurs. chacun ne possede pas de minitel. 
Cependant, ces resultats tendent a montrer qu'un effort 
d'informat ion serait necessai re au sujet du minitel. 
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Q 12 / 2 : UTILISATION DU MINITEL / AGE 
oui (%) non (%) non-r6ponse (%) 
11-15 8 , 3 83 , 3 8 , 4 
16-18 1,8 98 , 2 0 
19-25 2 , 2 97 , 1 0 , 7 
26-40 6 , 9 86 , 2 6 , 9 
41-65 5 , 6 94 , 4 0 
66-80 0 72 , 7 27 , 3 
+ de 80 0 100 0 
non-r6ponse 0 100 0 
Q 12 / 3 : UTILISATION DU MINITEL / NIVEAU D'ETUDES 
oui (%) 
9,5 
0 
0 
2 , 9 
4,4 
0 
non (%) 
81 
100 
100 
92 ,6 
92 , 8 
100 
non-r6ponse (%) 
9 , 5 
0 
0 
4 . 5 
2 , 8 
0 
sans diplome 
CEP 
CAP/BEPC 
Bac. 
etudes sup6rieures 
non-r6ponse 
Q 12 / 4 : UTILISATIQN DU MINITEL / LIEU DE RESIDENCE 
oui (%) non (%) non-r&ponse (%) 
Caen 4.8 92,5 2,7 
Calvados 1,7 94,1 4,2 
autre d&partement 4,5 95,5 0 
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3. Ques t i ons 1i bres 
Q 13 A : CE QUI PLAIT LE PLUS A LA BM 
II v a eu a cette question 281 reponses. ce qui est assez 
important. et montre que les gens n'ont pas hesite k 
s"exprimer. Souvent meme ils ont pris 1 e temps d'exp1 iquer . 
parfois longuement, leurs r6ponses. 
fr6quence de citation (%) 
etendue/diversite du fonds 38 . 1 
ca 1 me 22 
amb iance 1 5 . 6 
1ibre-acces 6 
salle des p6r iod iques 6 
personne1 5 . 7 
section etude 4 . 6 
diversite des services 4 . 3 
cadre agreable 3 . 9 
conf ort 3 . 5 
prox im i t6, bonne situation 3 . 5 
geographique 
duree du pret 3 , 2 
catalogue informatise 3 . 2 
d i scothfeque 2 , 8 
horaires d ' ouver ture 2 , , 5 
gratuit6 de 1'acc6s 2 , , 5 
fonds normand 2 . , 5 
section jeunesse 2 . , 1 
facilite d'usage 1 . , 8 
sa11e de 1ecture 1 ,  4 
moyens de recherche t ,  4 
proprete des locaux 1 
distributeurs de boissons/friandises 1 
temperature 0 , 7 
section ado1escents 0 , 7 
architecture 0 ,7 
possibi1ite de consulter de beaux ouvrages 
inaccessib1es dans 1e commerce 0,7 
expos i t ions 0 , 7 
vid6os 0 , 7 
rapidite d'obtent ion des 1ivres 0 ,3 
equ ipement 0 . 3 
disposition des salles 0,3 
logithfeque 0,3 
-Comme on peut 1e voir, la principale source de satisfaction 
des usagers provient de 1 a diversitS et de 1 ' 6tendue du fonds 
propos6. IIs I 'apprecient d'autant mieux 1orsqu ' i 1 est en 
libre-accfes. II s sont 6ga1ement sensibles k I'ambiance 
g6n6ra 1 e et au calme. A ce sujet. i 1 y a une apparente 
contrad i ct ion avec les r6ponses a 1 a question 13 B (ce qui 
deplait 1 e plus. car, ainsi qu'on va Ie voir, de nombreuses 
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personnes se plaignent du bruit). II faut croire que 1e pubiic 
se partage en deux cat6gor i es : ceux qui viennent aux p6r i odes 
creuses et ceux qui fr6quentent 1a BM les jours de plus grande 
affluence (en particulier Ie mercredi et 1e samedi). 
II m'a semble instructif de reproduire ci-dessous quelques-
unes des reponses parmi les plus significatives ou parfois 1es 
p 1 us amusantes. 
-"S'en remettre au hasard. fureter dans 1 es rayons pour y 
decouvr i r des 1ivres nouveaux; j'apprec i e egalement, en tant 
que grande consommatr i ce, 1 e nombre et 1 a var i et6 des 
ouvrages, y compris a 1a section ados pour les classiques." 
-"L'amb i ance, I e silence relatif, 1e non-dit, 1 e mouvement 
1ent des personnes, 1 a politesse. 1a c1imatisation, les filles 
qui passent, 1e jeu..." 
-"La possibilite de travai11er au calme et de pouvoir trouver 
1es documents dont j'ai besoin. Cest ouvert toute 1 a journee, 
c ' es t pratique." 
-"Le catalogue informatise, trfes pratique. II est diff6rent a 
1a BU de Caen. 
-"Le moment oii mes recherches about issent enfin & ce que je 
voulais, c'est la parfaite communion des 1ivres et moi." 
Q 13 B : CE QUI DEPLAIT LE PLUS A LA BM 
232 r6ponses a cette question. C'est donc un peu moins que 
pour I a question pr6c6dente, mais les reponses sont souvent 
mot iv6es , parfois meme assez virulentes. 
frSquence de citation (%) 
manque de pIace/encombrement 
bru i t 
manque d'amabi1i te du personne1 
manque d'ouvrages dans certains domaines 
toilettes 
cha1eur 
i nd i spon i b i1i te des ouvrages 
fermeture 1e lundi 
trop de Iyc6ens qui travai11ent sur 
leurs propres documents 
prix trop 6Iev6 des photocopies 
manque de nouveaut6s 
systfeme i nf ormat ique 
lenteur du personne1 
v6tust6 des ouvrages 
air froid en hiver 
pas assez de 1ivres 
bruit de 1a photocopieuse dans 1 a 
sa11e d'6tude 
d i str ibuteurs et entr6e 
horaires du fonds normand 
va et vient 
concept ion int6rieure du batiment 
30 , 6 
14,2 
8 . 6 
7,3 
5 , 2 
5 . 2 
5 , 2 
4 , 7 
3 , 9 
3 . 4 
3 
3 
3 
2 , 1  
1 ,7 
1 , 7 
1,7 
1 ,7 
1,7 
1,7 
1 , 3 
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tarif e i eve du pret de disques 1 . 3 
c1ass i f i cat i on 1 . 3 
cadr e 0 ,8 
peu de CD 0 , 8 
attente pour 1 'enregistrement & 1a sortie 0 . 8 
amendes 0 , 8 
manque de confort 0 , 8 
discothfeque 0 , 4 
manque de postes de consu1tat ion du 
catalogue informatise au RDC 0 ,4 
manque de porte-manteaux 0 ,4 
difficulte d'acces aux videos 0 , 4 
manque de personnel 0 ,4 
prix des boissons et gateaux 0 ,4 
survei11ance 0 , 4 
nombre d'ouvrages empruntabJes 0 . 4 
manque de parking 0 . 4 
obscur i t6 0 ,4 
salle des periodiques 0 ,4 
systeme de r6servat ion 0 ,4 
absence d'animat ion 0 . 4 
dur6e trop courte des emprunts 0 ,4 
-Ainsi qu5 011 peut en juger. 1 es griefs sont nombreux. Mais 1 e 
principal est celui de 1 ' encombrement et du bruit qui en 
decoule. Beaucoup de personnes attribuent cet etat de fait aux 
6tudiants et 1yc6ens, et precisent que ces derniers ^occupent 
pour travailler sur leurs propres documents des places qui 
devraient revenir aux personnes consu1tant des ouvrages de 1 a 
bib1iotheque. On reproche egalement au personne1 d'etre 
parfois bruyant. De nombreuses personnes ddsireraient plus 
d'ouvrages specialises dans certains domaines, donnant leurs 
choix personne1s. On note un certain nombre de griefs 
materiels : les toilettes. 1a chaleur (ou au contraire 1e 
f roid en hiver ) , ... 
Certaines des citations reprises ci-dessous expr iment tres 
clairement les problemes poses par Ia prdsence importante des 
1yc6ens et 6tudiants (encombrement et bruit), et une personne 
estime que 1'installation d' un fonds en 1ibre-accfes dans 1 a 
salle d'6tude n'a fait qu'aggraver les choses. Un collegien 
propose 1'ouverture de salle de travail en groupes. Sont 
abordtSs aussi 1 e probleme de 1 a fermeture du lundi (les 
usagers semblent estimer que les 50 heures d'ouverture 
hebdomadaire ne sont pas suffisantes, mais un seul d6p1ore un 
manque de personne1...). Une remarque int6ressante concerne 1e 
fait qu'avec 1 ' inf ormat i sat i on du pret i I est assez difficile 
pour les 1 ecteurs de savoir a un moment donn6 ou ils en sont 
dans leurs emprunts. Le systfeme informat ique suscite 
d'aiI1eurs pas mal de critiques ou d'apprdhens ions. Enfin, 
quelques usagers souhaiteraient plus d'information ( 1 e guide 
du lecteur semble un bon moyen de parvenir h une meilleure 
connai ssance de 1a BM par ses usagers). 
-"Le prix exhorbitant des photocopies! D'autant plus qu'on ne 
peut pas sortir les journaux et les p6r iodiques." 
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-" Les personnes qui viennent chercher des 1 ivres au premier 
6tag'e parlent tres fort. Le bruit exterieur du passage pietons 
1 '6t6 (quand les fenetres de 1a BM sont ouvertes ! " 
" Le personne 1 ne respecte pas tou jours I e calme de 1 a salle 
d'6tude . " 
"Le bruit dans 1 a salle du premier que font les gens de 1 a 
b ib1iotheque". 
-"J'a i mai s beaucoup v travailler i1 y a quelques annees car 1 e 
cadre est tres agr6able, ma1heureusement i1 est devenu presque 
i nsupportab1e a cause du manque de place et du nombre de 
passages. II y a beaucoup trop de bruit et 1 ' entassement y 
devient excessif du fait de 1a suppress ion de nombreuses 
tables, sans compter que les effectifs d'6t.udiants ( 1 a 
ma. jor i t6 des personnes qui f r6quentent ce lieu) ont augmente." 
"Son envahissement par ceux qui ne consu 1 tent pas et occupent 
les places disponibles : ce n' est pas une salle de 
permanence. " 
"Le surencombrement par des "jeunes" ne consu 1 tant pas . mais 
venant travailler sur leurs devoirs." 
"Un grand grand manque de places dans 1 a salle d'6tude : c'est 
une honte!" 
" La BM est de plus en plus encombr 6e et rendue inaccessible 
par de jeunes ado1escent s qui viennent travailler sur leurs 
propres documents ou apprendre leurs legons, n6g* 1 igeant par 
ailleurs les CDI de leurs 6tab1issements scolaires ou 1e 
confort et 1 e calme de leur chambre. La capac i 16 d'accue i1 des 
salles ne correspond plus a I a cro i ssance de 1 a population 
scolaire et universitaire, ce qui fait que les usagers sont de 
plus en plus hand i cap6s pour utiliser des documents qui ne 
sortent pas (revues, p6riodiques)." (un professeur) 
"Ceux qui "tapent 1 a belote" dans 1 a salle de travail du 
premier 6tage!" 
-" Le fait que 1 a BM soit ferm6e 1 e lundi. II vaudrait mieux 
qu'e11e soit ferm6e Ie samedi et ouverte 1e lundi." 
"La f ermeture 1e lundi : mais bon, i1 est vrai que ie 
personne1 a aussi droit h un jour de repos complet!" 
" Le fonds normand n' ouvr e pas avant 10 h, heure laquelle je 
dois travailler. Je ne peux donc y acc6der!" 
-"Parfois, certaines "hotesses" pour enregistrer les 1ivres ne 
prennent pas 1e temps de nous conseiller sur 1'ouvrage 
recherch6 : "Allez voir dans 1e ravonnage" m'a-t-on repondu 
sans se d 6 p i a c e r (d ' au t res personnes pouvaient les 
remp1acer ) ." 
" Le manque de d i sponibi 1 i t.6 de certains emp 1 oy6s qui renvoient 
l. r op facilement aux terminaux sans prendre 1 a peine d' en 
exp1iquer pr6alablement 1 e fonct ionnement ou tout au moins 
sans s'assurer que 1a personne sait les utiliser." 
-"L'informatisation du pret : on ne sait pas combien de 1ivres 
on a emprunte, et jusqu' a quand si on perd (f r 6quemment) 1 e 
s ignet." 
"La recherche par mot-mat i6re n'est pas toujours trfes 
coh6rente." 
"Le systfeme informatique d6suet , peu ergonomique. Le 
cIassement des livres arbitraire." 
"L'impression de ne pas savoir comment s'y prendre." 
"Quand je cherche un ouvrage precis, i1 est assez rare que je 
1 e trouve, et 1 e systfeme d' emprunt du premier 6tag"e me semble 
un peu rebarbatif, ce qui fait que je ne m'en sers pas." 
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"Diffieile avec ia cote de retrouver 1e 1 ivre seu1 ." 
-"II me depialt qu' i 1 n' y ait pas de sailes r eservee s oti 1 ' on 
peut travailler mais aussi parler a voix haute." 
-"L'attente resuitant de manque de cata1ogues informat is6s aux 
jours et heures de grande affluence. II n'e x i s t e parfois qu'un 
seui exemplaire de manuels ou d' ouvrages de base (meme si je 
sais que i a BM n'a pas a pallier toutes les i nsuf f i sances de 
1 a BV). accesso i rement les pannes des photocopieuses 
(repetees ) ". 
-" Le manque de f 1 ex i b i 1 i 16 dans 1 e nombre d 'ouvrages que 1 ' on 
sort (j'a i mera i s en sortir plus de cinq surtout lorsque j'ai 
un expos6). 
-"L'amb i ance : entre 1'hopitai psychiatr ique et 1 'HLM couleurs 
sinistres. 
-"On ne connalt pas tout. Qu'es t-pe que i a logithfeque? Ou est-
elle? ainsi que 1 es casset tes de methodes de iangues? les 
disques, les CD? Comment les emprunter?" 
Q 14 : PROPOSITIONS DE DEVELOPPEMENT OU DE CRF.ATION DE 
SERVICES 
II y a eu 155 r6ponses a cette question. ce qui repr6sente un 
taux de 47 .5 % de reponse. taux re1at ivement important. 
On obtient 6norm6ment de suggest ions diff6rentes, les unes 
serieuses. d'autres plus nalves ou meme farfelues. 
La liste est te11ement 6tendue que les resultats sont trfes 
fragmentes. Aussi, plutot que de 1 es presenter sous forme de 
tableaux, m'a-1-i1 sembI6 pr6f 6rable d ' en donner 1 ' essent i e1 
en regroupant ies reponses par grands themes. 
Suggestions de d6ve 1 oppement de services d6 jd. existants: 
Un ciertain nombre de per sonnes ont simplement des ign6 les 
services qu'i1s souhaitaient voir d6ve1opper, sans beaucoup 
plus de pr6cision : vient en premier lieu 1a d i scotheque, puis 
1 a salle de travail du premier 6tage, jug6e trop petite, la 
logitheque (on r6c1ame plus de logiciels adaptes aux Macintosh 
et des s6ances d ' aide ou d ' ini t iat ion £l 1 ' inf ormat ique) , 1 a 
vid6otheque de documentaires, 1a salle de lecture de 1 a 
section grand public, 1 a section 6tude dans son ensemb1e, 1 a 
salle des p6r i od iques, 1'atelier vid6o, I e fonds normand, 1 a 
discothfeque enfantine, 1 a section jeunesse, 1 a section grand 
public, 1 a section adolescents, 1 e pret entre bibliothfeques, 
1 a recherche bibliographique automat i s6e, 1 e fonds sur 
1'Europe. 
Suggestions de cr6ations de services ou de secteurs : 
Les gens ont enorm6ment d'id6es a ce sujet, et chacun preche 
en 1 ' occurrence un peu pour sa propre paroisse. On note tout 
de meme une forte demande d'une vid6othfeque de pret, ainsi que 
du pret de casset tes audio et de revues. II y a peu de 
v6r i tab 1 es demandes de cr6at ion de services Sl part entifere : 
mais on peut citer un 1 aborato i re de langues, une ludothfeque, 
1a libre consultation des cd-rom. Viennent ensuite des 
demandes d'une bibliothfeque confessionne1 1 e , d'un "tableau de 
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reference sur les autres centres de consultat ion de Caen", de 
secteurs sp6c i a1i s6s (problfemes po1itico-economiques, 
genealogie. art, documentation sur les methodes de langues, 
ouvrages et journaux etrangers, latin-grec, manuels 
universitaires). d'activites manuelles pour toutes les 
tranches d'age ou de pr6-lecture pour les enfants, de pret de 
series scolaires hors de Caen, de jeux video, de s6ances de 
projection de films documentaires, d'une section "les 1ivres 
dont on parle", d'une salle de detente, d'un 1 ibre-service 
informatique , d'une cafet6ria. . . 
Suggestions d'ameliorations diverses 
•Je range sous cette rubrique des suggestions un peu 6parses. 
On reclame des changements d'horaires : ouverture de la 
Blbliothfeque le lundi, extension des horaires du Fonds normand 
(section qui ferme entre 12 et 14 heures), ouverture de la 
section Etude le dimanche ou le lundi, ouverture 24 h/24 ! 
Certains usagers voudraient plus de terminaux informatiques 
pour la consultation du catalogue, un guichet de pret Sl la 
section Jeunesse (trop d'attente au gui chet pr i nc ipaI k 1 a 
sortie les jours de grande affluence). Ils aimeraient que le 
jardin interieur soit ouvert au public, qu'on installe des 
distributeurs d'eau et qu'on enldve la photocopieuse de la 
salle de travail de l'Etude (elle est trop bruyante). 
II. Questionnaire "Grand public" 
11 y a eu 110 r6ponses k ce questionnaire. Faute de temps, je 
ne peux presenter ici que les resultats "bruts" de chaque 
question, sans faire de tableaux crois6s. 
1. Donnees socio-professionneI1es 
Q 15 : SEXE 
% 
femmes 64 58,2 
hommes 46 41,8 
TOTAL 110 100 % 
-La proportion de femmes est plus importante dans le public de 
la section "Grand public" que pour la moyenne sur l'ensemble 
des sections de la BM. 
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0  1 6 :  R E P A R T I T I O N  DES AGES 
% 
11-15 ans 10 9 . 1 
16-18 ans 31 28 , 2 
19-25 ans 37 33 .6 
26—40 ans 1 1 10 
41-65 ans 14 12,7 
66-80 ans 6 5 , 5 
+ de 80 ans 0 0 
non-r&ponse 1 0,9 
TOTAL 1 10 100 % 
-Comme dans les chiffres gen6raux, 1a proportion de 1yc6ens et 
d'etudiants est importante. 
0  1 7 :  N I V E A U  D'ETUDES 
% 
sans diplome 8 7 , 3 
CEP 1 0,9 
BEPC/CAP 31 28 , 2 
Bac. 24 21 , 8 
Etudes sup. 45 40 , 9 
non-r6ponse 1 0 , 9 
TOTAL 110 100 % 
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q 18 : profession 
% 
agriculteur 0 0 
cadre, prof. 
]ib6rale 10 S,1 
profession 
interm&diaire 2  1 . 8  
ouvrier 2 1.8 
demandeur 
d'emploi 4 3,6 
sans profession 3 2,7 
autre 0 0 
artisan 0 0 
employ& 4 3,6 
retrait& 11 10 
&tudiant 35 31,8 
scolaire 39 35,6 
TOTAL 110 100 % 
2. Autres donn6es 
GP 1 A : SATISFACTION SITUATION DE LA SALLE 
% 
pas du tout satisfait 1 0,9 
peu satisfait 9 8,2 
assez satisfait 39 35,5 
tr&s satisfait 56 50,9 
non-r&ponse 5 4,5 
TOTAL 110 100 % 
-Une raajorite de personnes se declarent satisfaites de 1 a 
situation de 1a salle dans 1a BM. Cela semble assez norma1 
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pu i squ'e11e est au rez-de-chaussee en entrant, facile d'acces 
a tous. 
GP 1 B : SATISFACTION TAII.LE DE LA SALLE 
% 
pas du tout sa.tisfa.it 2 1 . 8 
peu satisfait 27 24 . 6 
assez satisfait 47 42 . 7 
tr&s satisfait 29 26 . 4 
non-rSponse 5 4 . 5 
TOTAL 110 100 % 
-A cette quest icn, 1 es r6ponses sont plus mitigees, car plus 
d' un quart des personnes (26,4 %) estiment que 1a salle est 
trop petite. II faut dire que certains jours 1 e manque de 
places assises se fait cruellement sentir, du fait du grand 
nombre de jeunes qui viennent s' y instal1er faute d'avoir 
trouve des places dans 1a salle d'6tude du deux i feme 6t,age. 
GP 1 C : SATISFACTIQN HORAIRES 
% 
pas du tout satisfait 6 5 . 5 
peu satisfait 10 9 . 1 
assez satisfait 43 39 . 1 
tr&s satisfait 43 39 , 1 
non-r6ponse 8 7,2 
TOTAL 110 100 % 
-La encore, 1 es r6su1tats sont positifs dans 1'ensemb1e. Pres 
de 80 % des personnes (78,2 %) sont satisfaites des horaires 
d'ouver ture de 1a salle grand public. 11s sont en effet 
particulierement 6tendus, avec 50 heures hebdomadaires (de 9 
heures a 19 heures du mardi au samedi). 
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gp 1 d : satisfaction confqrt de la salle 
% 
pas du tout satisfait 2 1 , 8 
peu satisfait 32 29 . 1 
assez satisfait 48 43 ,6 
trbs satisfait 22 20 
non-r6ponse 6 5 . 5 
TOTAL 1 10 100 % 
gp 1 e : satisfaction duree du pret 
% 
pas du tout satisfait 8 7,3 
peu satisfait 22 20 
assez satisfait 39 35 ,4 
tr&s satisfait 33 30 
non-r&ponse 8 7,3 
TOTAL 110 100 % 
gp 1 f : satisfaction nombre de documents empruntables 
% 
pas du tout satisfait 5 4 , 5 
peu satisfait 19 17,3 
assez satisfait 41 37 , 3 
tr&s satisfait 37 33,6 
non-r&ponse 8 7 , 3 
TOTAL 110 100 % 
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gp 1 g : SATISFACTION possibilite de reservation 
% 
pas du tout satisfait D 4 , 5 
peu satisfait 12 10 , 9 
assez satisfait 38 34 , 6 
trds satisfait 39 35 . 4 
non-r£ponse 16 14.6 
TOTAL 110 100 % 
gp 1 h : SATISFACTION diversite des docume nts 
% 
pas du tout satisfait 1 0 , 9 
peu satisfait 12 10 , 9 
assez satisfait 46 41 , 8 
tr&s satisfait 45 40 ,9 
non-r&ponse 6 5 , 5 
TOTAL 110 100 % 
gp 1 I : SATISFACTION nombre de documents pr0p0ses 
% 
pas du tout satisfait 3 2 . 7 
peu satisfait 1 1 10 
assez satisfait 52 47 , 3 
tr&s satisfait 38 34 , 5 
non-r6ponse 6 5 , 5 
TOTAL 110 100 % 
gp 1 j : satisfaction nombre de nouveautes 
% 
pas du tout satisfait 5 4 , 6 
peu sat isfait 32 29 , 1 
assez satisfait 49 44,5 
trbs satisfait 1 5 13.6 
non-r6ponse 9 8 , 2 
TOTAL 110 100 % 
gp 1 k : satisfaction classement des documents 
% 
pas du tout satisfait 12 10,9 
peu sat isfait 22 20 
assez satisfait 43 39 , 1 
tr&s satisfait 27 24 ,5 
non-r6ponse 6 5 , 5 
TOTAL 110 100 % 
gp 1 l : satisfaction signalisation 
% 
pas du tout satisfait 8 7,3 
peu satisfait 31 28 . 1 
assez satisfait 53 48 , 2 
tr&s satisfait 9 8,2 
non-rSponse 9 8 , 2 
TOTAL 110 100 % 
gp 2 : taux de reussite df.s recherches dans les raygns 
92 
presque jamais 11 10 
de temps en temps 40 36,4 
souvent 45 40,9 
presque toujours 10 9,1 
non-reponse 4 3,6 
TOTAL 110 100 % 
gp 3 : attitude en cas d'echec de la recherche 
(total > a 100 car plusieurs r6ponses possibles) 
recherche dans 1a 
section "Stude" 48 4 3,? 
abandon 11 10 
recherche en 1ibrairie 21 19,1 
recherche dans autre 
bibliothbque 11 10 
demande au personnel 73 66,3 
autres 6 5.4 
non—rSponse 4 3,6 
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III. Questionnaire "Etuae et recherche" 
II y a eu 95 r6ponses k ce questionnaire. 
1. Donn^es socio-professionne1Ies 
0 15 : SEXE 
% 
femmes 54 56,8 
hommes 41 43,2 
TOTAL 95 100 % 
Q 16 : REPARTITION DES AGES 
% 
11-15 ans 0 0 
16-18 ans 9 9 , 5 
19-25 ans 59 62 . 2 
26-40 ans 14 14 , 7 
41—65 ans 9 9 , 5 
66—80 ans 2 2 . 1 
+ de 80 ans 1 1 
non-rSponse 1 1 
TOTAL 95 100 % 
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q 17 : niveau d'etudes 
% 
sans diplome 2 2 . , 1 
CEP 0 0 
CAP/BEPC 5 5 . , 3 
Bac. 14 14 : , 7 
etudes superieures 73 76 . , 9 
non-r6ponse 1 1 
TOTAL 95 100 % 
Q 18 : PROFESSION 
% 
agriculteur 0 0 
cadre 17 17 : 9 
profession 
intermSdiaire 3 3 . 2 
ouvrier 0 0 
demandeur d'emploi 1 1 
sans profession 1 1 
autre 0 0 
artisan 0 0 
emp 1 oye 1 1 
retrai£d 4 4 . 2 
6tudiant 60 63 , 2 
scolaire 7 7 ,4 
non-r6ponse 1 1 
TOTAL 95 100 % 
Q 19 : LIEU DE RESIDENXE 
% 
Caen 61 64 , 2 
Ca1vados 23 24 , 2 
autre dSpartement 10 10,6 
non-rSponse 1 1 
TOTAL 95 100 % 
2. Autres donn6es 
F.R 1 A : SATISFACTION SITUATION DE LA SALLE 
% 
pas du tout 
satisfait 3 3 . 2 
peu satisfait 8 8 , 4 
assez satisfait 48 50 , 5 
tr&s satisfait 34 35 , 8 
non-r6ponse 2 2 . 1 
TOTAL 95 100 % 
ER 1 B : SATISFACTION TAILLE DE LA SALLE 
% 
pas du tout 
satisfait 13 13 , 7 
peu satisfait 36 37 . 9 
assez satisfait 34 35 . 8 
tr&s satisfait 11 1 1 , 6 
non-r&ponse 1 1 
TOTAL 95 100 % 
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-Le resultat est clair : une majorite de personr.es (51,6 
%)est iment que ia sa i1e d'etude n'est pas assez grande. 
N'oublions pas que beaucoup sont des etudiants qui viennent y 
trouver un endroit pour travailler et ont donc besion d' une 
place assise. Les autres, eux, se plaignent prec i sement du 
fait que les places de travaii soient constamment occup6es par 
des etudiants. . . 
ER 1 C : SATISFACTION HORAIRES 
% 
pas du tout 
satisfait 2 2 , 1 
peu satisfait 5 5 , 3 
assez satisfait 43 45.3 
trbs satisfait 44 46 , 3 
non-r&ponse 1 1 
TOTAL 95 100 % 
er 1 d : satisfaction confort de la salle 
% 
pas du tout 
satisfait 1 1 
peu satisfait 9 9 . 5 
assez satisfait 50 52 . 7 
tr&s satisfait 33 34 , 7 
non-r6ponse 2 2,1 
TOTAL 95 100 % 
er 1 e : satisfaction diversite des documents 
% 
pas du tout 
satisfait 1 1 
peu satisfait 12 12,6 
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assez satisfait 49 51,6 
fcrds sat isfai t 32 33 , 8 
non-rSponse 1 1 
TOTAL 95 100 % 
ER 1 F : SATISFACTION NOMBRE DE DOCUMENTS PR0P0J 
% 
pas du tout 
satisfait 3 3 , 1 
peu satisfait 19 20 
assez satisfait 42 44 . 2 
tr&s satisfait 29 30 , 6 
non-r6ponse 2 2,1 
TOTAL 95 100 % 
ER 1 G : SATISFACTION NOMBRE DE NOUVEAUTES 
% 
pas du tout 
sat isfait 7 7 , 4 
peu satisfait 31 32 , 6 
assez satisfait 39 41 
trbs satisfait 12 12,6 
non-r6ponse 6 6 , 4 
TOTAL 95 100 % 
ER 1 H : SATISFACTION CLASSEMENT DES DOCUMENTS 
% 
pas du tout 
satisfait 3 3.2 
peu satisfait 15 15,8 
98 
assez satisfait 53 55 , 8 
tr&s satisfait 22 23 . 1 
non-r&ponse 2 2 . 1 
TOTAL 95 1 00 % 
er 1 i : satisfaction signalisation 
% 
pas du tout 
satisfait 4 4 . 2 
peu satisfait 26 27 . 4 
assez satisfait 39 41 
tr&s satisfait 21 22 , 1 
non-r&ponse 5 5 , 3 
TOTAL 95 100 % 
er 1 j : satisfaction qualtte des repqnses des bibliothecaires 
% 
pas du tout 
satisfait 0 0 
peu satisfait 5 5 , 3 
assez satisfait 51 53 ,7 
trbs satisfait 36 37 , 9 
non-r&ponse 3 3 . 1 
TOTAL 95 100 % 
er 1 k : satisfaction rapidite des reponses des 
bibliothecaires 
% 
pas du tout 
satisfait 3 3.2 
peu satisfait 6 6,3 
99 
assez satisfait 47 4 9,5 
tr&s satisfait 36 37 . 9 
non-r6ponse 3 3 . ! 
TOTAL 95 100 % 
ER 1 L : SATISFACTION DIVERSITE DF,S SERVICES OFFERTS 
% 
pas du tout 
sat isfait 2 2 . 1 
peu satisfait 6 6 . 3 
assez satisfait 50 52 . 6 
trds satisfait 25 26 . 3 
non-rSponse 12 12.7 
TOTAL 95 100 % 
ER 2 : RF.COURS AUX MICROFICHES 
% 
oui 52 54,7 
non 41 43,2 
non-r6ponse 2  2 , 1  
TOTAL 95 100 % 
CONCLUSION 
Cette enquete, bien que limitee par de nombreux aspects, 
nous donne cependant quelques indications interessantes sur 1 e 
public de 1 a BM de Caen et sur 1 ' opinion qu' i 1 se fait de sa 
bibliotheque. 
Les 1yc6ens et les etudiants f requentent beaucoup 1a 
Bibliothfeque, ce qui entraine des problemes d'engorgement et 
parfois des frictions avec 1e reste du public. En outre, les 
fonds d'une Bibliotheque municipale ne sont pas toujours en 
100 
adequat ion avec les demandes de ce type de public, et ce 
dernier ne le comprend pas toujours bien. 
Dans I ' ensemb 1 e , 1 es personnes qui ont rdipondu au 
quest, i onna i re se uisent satisfaits de 1 a diversite et de 1 a 
qua.!ite des fonds proposes. De meme pour 1 e bat iment , avec 
toutefois des restrictions concernant 1 a taille de certaines 
sal1es de travai1 et la proprete des sanitaires. 
Le personnel fait 1 'o b j e t d ' un quasi-p1ebiscite. tant pour 
soti accueil que pour sa compet ence. 
Cependan t, i 1 esl manifeste que tous 1 es services offerts 
ne sont pas bien connus du public. en particulier 1a 
possibilite d' interrogat ion. du cata 1 ogue par minitel, et 
cerl.ains services spec i f iques tels que 1 a Log" i theque ou 1 a 
Bibliotheque sonore. La disposition des Iieux et 1 a 
s i g"na 1 i sat. i on pourraient certainement faire I ' ob jet 
d ' am61 i orat i ons . et I e g'u ide du lecteur pourrait a coup sur 
const i tuer un outil tres utile pour une meiileure connaissance 
de 1a Bib1 i otheque par 1es usagers. 
1 
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ANNEXES 
les questionnaires 
organ i gramme de la Bibliotheque Municipale de Caen 
1e reseau de la Bibliotheque Municipale de Caen 
plan des Iocaux de 1a Centrale 
cartes sur les Bibliothfeques Municipales de Bas 
-Normandie (etablies par M. Thierry AUGER) 
IftU^-STiONMAiKt ^(VQU^E.TE ] 
(Una fois rertipl;, veui llez. deposer le. queshonnaire. 
(ekz^ .k) de 'a dans Ia. bolk prevve & ' 
ATTENTIONI SI VOUS AVEZ DEJA REPONDU A UN QUESTIONNAIRE (MEME DANS UWF. 
AUTRE SECTION). MERCI DE NE PAS REMPLIR CELUI-CI. 
Cette enquete est r6alis6e dans le cadre d*un stage h la Bibliothfeque municipale de 
Caen. Elle a pour but de mieux connaitre votre opinion sur la Bibliothfeque. Vous 
m'aiderez k mieux comprendre vos aspirations et vos besoins en remplissant ce 
questionnaire strictement anonyme. Merci de votre coop6ration. 
[NB: "BM" d6signe la Bibliothfeque municipale] 
Anne-Caroline BEAUGENDRE 
/ 1 / Etes-vous inscrit a la Bibliothbque municipale de Caen? 
non ou 1 
-si OUI, depuis combien de temps? 
/ 2 / Frequentez-vous d'autres bibliothbques? 
ou 1 non 
-si OUI, veuillez preciser leur type (plusieurs reponses 
poss ib1es) 
annexe de quartier de 1a Bibliothfeque municipale ou 
bibliobus (pr6cisez) 
bibliotheque d'entrepr ise 
bibliothfeque / CDI de col1bge, de lyc6e (y compris 
enseignement superieur) 
bibliothfeque universitaire 
bibliothfeque confessionne11e 
bib1iothfeque pour tous 
autre bibliotheque municipale (prScisez) 
autres (pr6cisez: bibliotheque du Conservatoire, centre de 
documentation du M6mor ia1, bibliothfeques parisiennes...) 
/3 / A quelle frSquence vous rendez-vous habituellement A la 
BM? 
c1est la premifere fois 
moins d'une fois par an 
une fois par an 
une fois par mois 
une fois par semaine 
plus d'une fois par 
sema ine 
(Tournez SVP) 
2 
/ 4 / Quand vous venez & la BM, quelles sont les activitSs 
que vous pratiquez? (plusieurs r6ponses possibles) 
I I emprunter —> 
consulter —> 
(1i re , v i s ionner, 
regarder, 6couter) 
1ivres 
disques /CD 
logiciels 
m6thodes de langue 
livres enregistr6s 
sur cassettes 
disques /CD 
1ivres 
journaux et revues 
cassettes vid6o 
ouvrages de r6ference 
(dict ionnaires, encyclop6dies ) 
expos i t ion 
banques de donn6es 
rechercher —> ouvrage particulier 
r6f6rences sur un sujet pr6cis 
solutions pour un concours 
(presse) 
| conseils d'un bib1ioth6caire 
travailler sur vos propres documents 
conduire ou chercher un enfant la section jeunesse 
discuter avec des amis, des connaissances 
vous detendre, tout simplement 
circuler parmi 1es rayonnages pour d6couvrir des ouvrages 
utiliser les photocopieuses 
part iciper aux act ivi t6s (conf 6rences, rencontres) des Amis de 1a 
Bibliothfeque 
autres (pr6cisez) 
/ 5 / Lorsque vous cherchez un document, est-ce le plus 
souvent pour: 
vos recherches personne11es 
vos recherches professionne11es 
votre formation continue 
vos loisirs 
vos recherches sco-
laires 
autres (pr6cisez) 
/ 6 / Parmi cette liste de services offerts par Ja BM, 
lesquels connaissez-vous? et fr6q uentez-vous? 
(plusieurs r6ponses possibles) 
ne connait 
pas 
connalt, 
n'y va pas 
y va 
parfois 
y va 
souvent 
grand public 
(rez-de-chauss6e) 
j eunesse 
6tude et recherche 
( 1 er 6tage) 
(Tournez SVP) 
3 
ne connait 
pas 
conna1t, 
n'y va pas 
y va 
parf ois 
y va 
souvent 
salle des per iodiques 
(ler etage) 
fonds normand / r6serve 
di scothfeque 
bib1iotheque sonore 
(pour non/ma1-voyants) 
salle d'expos i t ion 
ate1ier vid6o 
1og i theque 
CONCERNANT LA BIBLIOTHEQUE EN GENERAL 
/ 7 / Quel est votre degre de satisfaction concernant les points 
suivants: (entourer I e chiffre correspondant) 
Pas du tout 
sat isfait 
taille de 1a bib1iotheque 1 
r6part i t ion des salles 1 
d6coration et raobilier 1 
6clairage et temp6rature 1 
ambiance 1 
services annexes 1 
(toilettes, photocopieuses, 
distributeur de boissons...) 
Peu 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Assez 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Trfes 
sat isfait 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
/ 8  / Et trouvez-vous la BM: (entourer votre r6ponse) 
Trfes sale Assez Assez Trfes propre 
sale propre 
Trfes bruyante Assez bruyante Assez Trfes calme 
calme 
Trfes encombr6e Assez encombrde Assez peu Pas du tout 
encombr6e encombree 
4 
/9 / Et trouvez-vous le personnel: (entourer votre r6ponse) 
Pas du tout Assez peu Plutot disponible Trfes disponible 
disponible disponible 
Pas du tout 
aimable 
Assez peu 
aimable 
Plutot aimable Trfes aimable 
Incompetent Plutot Plutot comp6tent Trfes comp6tent 
incompetent 
/ 10 / Quels moyens utilisez-vous pour vous diriger dans la BM? 
(plus ieurs reponses possibles) 
guide du 1ecteur 
plan k 1'entr6e 
panneaux de couleurs h 1'entree des salles 
demande de renseignements au personne1 
demande de renseignements k quelqu'un d'autre 
autres (pr6cisez) 
-voyez-vous d'autres moyens qui pourraient vous aider? 
/ 1 1 /  A v e z - v o u s  d e j k  u t i l i s S  l e  c a t a l o g u e  i n f o r m a t i s S ?  
| oui | | non 
-si OUI, 1'interrogation vous parait-elle: (entourez votre 
r6ponse) 
Trfes difficile Plutot difficile Plutot facile Tr6s facile 
-et trouvez-vous ce que vous cherchez: 
recherche par 
Presque jamais Peu souvent Assez souvent Presque 
bSfbUCS:-
SUJET 
AUTEUR 
TITRE 
Auteur/T i tre 
/Sujet 
/ 12 / Avez-vous dSja consulte le catalogue de la BM depuis chez vous, 
gra.ce au minitel? 
ou 1 non 
5 
/ 13 / Qu'eat-ce qui vous plait le plus k la BM? 
-Qu'est-ce qui vous dSplait le plus? 
/ 1 4  / Y a-t-il des services ou sections dont vous souhaiteriez le 
dSveloppement ou la cr6ation k ia BM? 
CONCERNANT LA SECTION "GRAND PUBLIC" CREZ-DE CHAUSSEE) 
/ GP 1 / Quel est votre degrS de satisfaction concernant: (entourer 1 e 
chiffre correspondant) 
Pas du tout 
satisfait 
situation de 1a salle dans 1 
1 a BM 
taille de la salle 1 
horaires d'ouverture 1 
confort de 1a salle 1 
dur6e du pret 1 
nombre de documents 
empruntables 1 
poss ibi1i t6 de r6servat ion 1 
diversit6 des documents 1 
propos6s 
nombre de documents 1 
proposds 
nombre de nouveautes 1 
c1assement des documents 1 
s ignalisat ion 1 
Peu 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Assez 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Trfes 
satisfait 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
/ GP 2 / Quand vous oherchez un document que possdde /a BM, le trouvez 
-vous sur les rayonnages: (entourer votre r6ponse) 
Presque jamais De temps en temps Souvent Presque toujours 
/ GP 3 / Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans la section 
"grand public", quelle est alors votre attitude? 
vous cherchez dans 1a section "6tude et recherche" 
vous abandonnez 1a recherche 
vous cherchez en 1ibrairie 
vous cherchez dans une autre bibliotheque (precisez) 
vous demandez au personne1 
autres 
ne se prononce pas 
/ 1 5 /  Quel est votre sexe? |  |  H  |  |  F  
/ 16 / Dans quelle tranche d'age vous situez-vous? 
11 &. 15 ans 
26 a 40 ans 
plus de 80 ans 
16 & 18 ans 
41 k 65 ans 
19 k 25 ans 
65 Sl 80 ans 
/ 17 / Quel est votre niveau d'6tude (ou dipldme) le plus 61ev6? 
sans diplome | | certificat d'6tude primaire 
CAP ou BEPC (brevet (CEP) 
des Co11feges) 
baccalaureat ou 6quiva1ent 
6tudes sup6rieures (pr6cisez): bac + 
/ 18 / Quelle est votre situation professionnelle? 
agriculteur exploitant art i san, 
commergant, 
chef 
d'entrepri se 
emp1oy6 
cadre (fonction publique ou 
entreprise), profession 
1ib6rale | 
profession interm6diaire (technicien, 
contremaltre...) 
ouvrier retraite 
demandeur d'emploi 6tudiant 
sans profession scolaire 
autre (pr6cisez) 
/ 19 / Habitez-vous & Caen? I I oui non 
-si NON, precisez: j | Calvados 
ootre. db£poLrtemer\t (^ pvedse^ ) 
H£R.ci 
CONCERNANT LA SECTTON " BTBT.IOTHEQUF. SONORE" 
/ S 1 / Quel est votre degr6 de satisfaction concernant: (entourer le 
chiffre correspondant) 
Pas du tout Peu Assez Trfes 
satisfait satisfait 
situation de 1a salle dans 1 2 3 4 
1 a BM 
taille de 1 a salle 1 2 3 4 
facilit6 d'accfes a 1a salle 1 2 3 4 
signalisation sp6cialis6e 1 2 3 4 
(plaque et plan en braille) 
horaires d1ouverture 1 2 3 4 
dur6e du pret 1 2 3 4 
nombre de documents 1 2 3 4 
empruntab1es 
d ivers i t6 des documents 1 2 3 4 
propos6s 
nombre de documents 1 2 3 4 
propos6s 
nombre de nouveaut6s 1 2 3 
classement des documents 1 2 3 
signalisation 1 2 3 
4 
4 
4 
/ S 2 / Pr6f6reriez-vous qu'il y ait plus de livres en braille et 
moins de cassettes? 
oui non 
/ S 3 / Quand vous cherchez un document que poss&de la BM, le trouvez 
vous sur les rayonnages: (entourer votre rfeponse) 
Presque jamais De temps en temps Souvent Presque toujours 
CONCERNANT LA SECTION "LOGITHKQUE' 
/ L 1 / Quel est votre degrS de satisfaction concernant: (entourer le 
chiffre correspondant) 
Pas du tout 
sat isfait 
situation de 1a salle dans 1 
1 a BM 
tai11e de la sal1e 1 
horaires d'ouverture 1 
confort de la salle 1 
dur6e du pret 1 
nombre de logiciels 
empruntab1es 1 
prix du pret 1 
possibilite de reservation 1 
diversite des logiciels 1 
propos6s 
nombre de logiciels 1 
propos6s 
nombre de nouveaut6s 1 
classement des logiciels 1 
signa1isat ion 1 
Peu 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Assez 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Trfes 
satisfait 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
/ L 2 / Quand vous cherchez un logiciel que possdde Za RM I~ 
~mus SUr "** ^ yonnages: fentoLe? " * rfpcnt) " 
Presque jamais De temps en temps Souvent Prp Presque toujours 
CONCERNANT LA SECTIQN " DTSCOTHFQIIK" 
/ D 1 / Quel est votre degrS de satiataction concernant: (entourer le 
chiffre correspondant) 
Pas du tout 
sat isfait 
situation de la salle dans 1 
la BM 
ta i11e de 1a sa11e 1 
horaires d ' ouverture 1 
confort de 1a salle 1 
dur6e du pret 1 
nombre de documents 
empruntabIes 1 
prix du pret 1 
poss i bi1i t6 de rSservat ion 1 
diversite des documents 1 
proposes 
nombre de documents 1 
proposes 
nombre de nouveaut6s 1 
c1assement des documents 1 
signalisat ion 1 
Peu 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Assez 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Trfes 
satisfait 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
/ D 2 / Quand vous cherchez un document que poss&de la BM, le trouvez 
-vous sur les rayonnages: (entourer votre r6ponse) 
Presque jamais De temps en temps Souvent Presque toujours 
CONCERNANT LA SECTTQN "FONDS NORMAND/RESERVF" 
/ NR 1 / Quel est votre degr6 de satisfaotion concernant: (entourer le 
chiffre correspondant) 
Pas du tout Peu Assez Trfes 
satisfait satisfait 
situation de la salle dans 1 2 3 4 
1 a BM 
taiI1e de la sal1e 1 
horaires d1ouverture 1 
confort de la salle 1 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
3 4 diversit6 des documents 1 2 propos6s 
nombre de documents 1 2 3 
propos6s 
nombre de nouveaut6s 1 2 3 
(fonds normand) 
c1assement des documents 1 2 3 
(usuels) 
signa1isation 1 23 
/ NR 2 / Lorsque vous utilisez les catalogues par auteurs et sujets 
sur microfiohes (fonds normand), trouvez-vous ce que vous 
cherchez: (entourer votre r6ponse) 
Presque jamais De temps en temps Souvent Presque toujours 
CONCERNANT LA SECTION "JEUNESSF.1 
/ J 1 / Quel est votre degrS de satisfaction concernant: (entourer le 
chiffre correspondant) 
Pas du tout 
sat isfait 
situation de 1a salle dans 1 
1 a BM 
ta i1Ie de 1a sa11e 1 
horaires d'ouverture 1 
confort de 1a salle 1 
dur6e du pret 1 
nombre de documents 
empruntabIes 1 
poss ibi1i t6 de r6servat ion 1 
diversite des documents 1 
propos6s 
nombre de documents 1 
propos6s 
nombre de nouveaut6s 1 
c1assement des documents 1 
signalisation 1 
Peu 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Assez 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Trfes 
satisfait 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
animations (heure 
du conte...) 
adaptat ion du mobilier 
aux enfants 
/ J 2 / Quand vous cherchez un document que possede la BM, le trouvez 
-vous sur les rayonnages: (entourer votre r6ponse) 
Presque jamais De temps en temps Souvent Presque toujours 
CONCERNANT LA SF.CTTQN "PERIODIQUES" (ler ETAGF") 
/ P 1 / Quel est votre degrS de satisfaction concernant: (entourer le 
chiffre correspondant) 
Pas du tout Peu Assez Trfes 
satisfait satisfait 
situation de 1a salle dans 1 2 3 4 
la BM 
taille de la salle 1 2 3 4 
horaires d'ouverture 1 2 3 4 
confort de la salle 1 2 3 4 
temp6rature 1 2 3 4 
adaptation du mobilier & 1 2 3 4 
1a consultation de 
p6riod iques 
disponibiIit6 des places 1 2 3 4 
pour la consultat ion des 
p6r iod iques 
choix de p6r iodiques 1 2 3 4 
propos6s 
nombre de nouveaut6s 1 2 3 4 
classement des documents 1 2 3 4 
signalisation 1 2 3 4 
CONCERNANT LA SECTION "ATELIER VIDEO" 
/ V I /  Quel est votre degrS de satisfaction concernant: (entourer I e 
chiffre correspondant) 
Pas du tout Peu Assez Trbs 
sat isfait satisfait 
situation des 1ocaux vid6o 1 2 3 4 
dans 1a BM 
conditions d'ut i1i sat ion de 1 2 3 4 
1 'ate1i er(rendez-vous. . .) 
taille des locaux 1 2 3 4 
confort des locaux 1 2 3 4 
qua 1 i 1,6 du mat6r ie 1 1 2 3 4 
quantite et diversite du l 2 3 4 
mal. 6r i e ] 
CONCERNANT LA SECTION "F.TUDE ET RECHERCHE" 
/ ER 1 / Quel est votre degrS de satisfaction concernant: (entourer le 
chiffre correspondant) 
Pas du tout Peu Assez Trfes 
satisfait satisfait 
situation de 1a sal1e dans 1 2 3 4 
1 a BM 
taille de 1a salle 1 2 3 
horaires d'ouverture 1 2 3 
4 
4 
confort de 1a salle 1 2 3 4 
3 4 d ivers i t6 des document s 1 2 propos6s 
norabre de documents 1 2 
proposes 
nombre de nouveautSs 1 2 3 4 
cIassement des documents 1 23 4 
signalisation 1 2 3 
qualite des reponses des 1 2 3 
biblioth6caires a vos 
demandes 
rapldit^  de leurs reponses 1 2 3 
diversit6 des services 1 2 3 
offerts (dossiers de presse, 
4 
4 
4 
4 
/ ER 2 / Lorsque vous ne trouvez pas un ouvrage dans le catalogue 
informatisS, utilisez-vous le catalogue sur microfiches 
(ouvrages anterieurs a 1983)? 
| | oui | | non 
Dlrecllon 
PhUlppe DUPONT 
Conservateur en Chef 
Gardiennage & Conclergerie 
Mlchel HINARD, conclerge 
AndrS LEGUAY, gardien suppldant 
Phlllppe FOUCHET, gardien de nuit 
I 
Eqnlpe d'entretlen 
M.A. HINARD 
Agent d'entretien qualifid 
LECTURE PUBLIQUE 
Secteurs sp£claux Secleur ndultes 
INFORMATIQUE 
\lnrle-Jos< POITKVIN 
conservateur 16re ciasse 
ViUeo & son 
(centrale et annexes) 
Uibliothtque Sonore 
(mal-voyants). 
Logithfcque 
F.\positions(B. Gitfard) 
Sectlon Jeunesse 
Responsahle: 
M.F. POINTEAU 
Ellsobeth COULOUMA 
Conservateur 
Sectlon Grand Public 
de la centrale 
resp: M.M. BIJREAU 
Adolescents 
Bibliolh6ques annexes 
Bihliobus 
Projet de la Gr8ce-de-l)leu 
(en collahoration avec MJ. Poitevin) 
ReKttFe-
Llsle des annexcs: 
B<n<dlcte DUPRE 
Bihliothdcalre 16re catdgorie 
Gestlon informatique 
interne et rdseau 
Suivi matgriel et logiciel 
Relations avec CLSI 
et autres fournisseurs Informatiques 
Enselgnement et formation 
- Chemin-Vert 
- Folie-Couvrechef 
• Gu6rini6re 
- Maladrerie 
- Manolr des gens d'Armes 
- Pierre-I leuzc 
- VenoLx 
- % pnirt + CE% 
Informatlons Secrftarlat de Dlrectlon 
Nadige CIIESNEL 
Rddaction de Boomerang 
Anne-Marle LEFORT 
Adjolnt-admlnistratif 
standard - comptabilitd 
gestion du personnel 
ETUDE & PATRIMOINE 
Etude & Fonds normond Fonds nnclen - Monuscrits 
Alotn GIRARD 
conservateur Ifcre classe 
Rdfdrence & Documentation 
Fonds normand 
Coopdration rdgionale 
& avec le Hampshlre 
et le Devon 
R&erve XXe si6cle 
Adjointe: MJ. MARY 
+ un second poste d'adjoint 
cf ddtail joint 
Monlque DOSDAT 
conservatcur 16re classe 
Conservation 
Exposltions 
Cooptiratlon rdgionale 
Enseignement et formation 
Restauration 
Photogrnphie 
fonds ancicns 
BIBLIOTHEQUE 
municipale 
LE REISEAU C (/iC U v-£-k"''(yl 
Bibliotheque 
centrale • _ 
Pl. Louis-Guillouard - T61.31.86.22.01 
Fermee le lundi. 
Du mardi au samedi inclus : 
9  h - 1 9  h  
Livres, disques, disques compacts, 
logiciels, livres-cassettes pour aveu-
gles et mal-voyants. • 
Bibliotheque 
du Chemin-Vert 
Centre Commercial 
Tel. 31.74.13.66 
Fermee le lundi 
Mardi-Jeudi-Vendredi: 14 h - 19 h 
M e r c r e d i :  9  h  -  1 2  h  -  1 4  h  - 1 9  h  
Samedi : 9 h - 12 h - 14 h - 18 h 
Livres.B 
Bibliotheque de la 
Folie-Couvrechef 
37, rue des Boutiques 
Tel. 31.44.23.48 - Fermee le lundi 
Mardi-Jeudi-Vendredi : 14 h - 19 h 
Mercredi-Samedi : 9 h - 12 h 30 
1 3  h 3 0 - 1 8 h  
Livres, disques, cassettes, disques 
compacts.B 
BOUTIQUES 
FOUE - COUVRECHEF 
PtRIPHtwQUE 
CHAMPLAIN 
PIERRE - HEUZE 
CENTTO COMMERCIAL 
CHEMIN - VERT d. GENERAL VANIER 
rt X CHATEAU I 
SI. JEANEUOES ANNEXE OU PUITS PICARD 
RUEDU f^Mo tinr. 
(( \ 
MALADRERIE 
HOTEl 
DE VILLE 
GUILLOUARD COURS MONTAUVET 
AV. DESCHEVALIERS 
PL. Dt LA PL. VENOiSE VENOIX •LUNE LE HAVRE • 
LYCEE MALHERBE 
HYPPODROME 
GRACE 
XSX ^  
CENT% DERENCONTRE 
AVENUE PERE <"HARLES£? GUERINIERE 
Bibliotheque 
de Venoix 
Bibliobus 
Pl. Louis-Guillouard - Tel. 31.86.22.01 
I i\/roQ r-acQPttpc: 
Centre de 
documentation 
Hn Momnrinl • 
Bibliotheque 
de la 
Gueriniere • 
6, rue des Bouviers 
Tel. 31.34.02.97 
Fermee le lundi 
Mardi-Jeudi-Vendredi: 14 h -19 h 
M e r c r e d i  :  9  h  - 1 2  h  -  1 4  h  -  1 9  h  
Samedi : 9 h - 12 h - 14 h - 18 h 
Livres, cassettes. • 
Bibliotheque 
de la 
Grace de Dieu 
Centre de rencontre de la Grace de 
Dieu (ouverture en 1992) 
Fermee le lundi 
Mardi-Jeudi-Vendredi: 14 h -19 h 
M e r c r e d i - S a m e d i :  9  h  - 1 2  h  3 0  
14 h - 18 h. 
Livres, cassettes, disques compacts, 
videocassettes. • 
Bibliotheque de 
la Maladrerie • _ 
60, rue du Gendral-Moulin 
Tel. 31.74.01.71 
Fermee le lundi 
Mardi-Jeudi-Vendredi: 14 h -19 h 
M e r c r e d i :  9  h  - 1 2  h  -  1 4  h  - 1 9  h  
Samedi : 9 h - 12 h - 14 h - 19 h 
Livres, disques, cassettes. • 
Quartier 
Saint-Jean-Eudes 
Annexe du Puits-Picard 
Tel. 31.93.26.30 
Fermee Lundi-Jeudi 
M a r d i :  1 6  h  3 0  -  1 8 h 3 0  
M e r c r e d i :  1 0  h  - 1 2  h  - 1 4  h  - 1 8  h  
V e n d r e d i  :  1 6 h 3 0 -  1 8 h 3 0  
S a m e d i  :  9  h  - 1 2  h  
(1 samedi par mois). 
Livres et cassettes pour les 
i 
ETAGE 2 
e 
ETAGE 1 
Y-i-tniY4^  
REZ DE 
OiAUSSEE 
NIVEAy -1 
BIBLIOVHI:QVI:S DI: I.A MI.I.I DI: 
BlBi lOIIH Qt t ( t:\ lRAl.t 
4 ETAGE 2 
- SECTION DE DOCUMENTATION & D'ETUDE 
- PRESSE (REVUES & 30URNMJX) 
- DOCUMENTATION SUR LA NORMANDIE 
. LOGITHEQUE 
. SALLE D'EXPOSLTION 
- DISCOTHEQUE 
letage 1 
§. BIBLIOTHEQUE SONORE POUR AVEUGLES 
| ET MAL VOYANTS , (occ6$ por ki Seelion Grond Pubiic du tez-de-chauss6e) 
REZ-DE-CHAUSSEE 
> SECTION GRAND PUBLIC * Romans & doetimerddres . * Somons pour les odotescerds 
 ^ ;;.SECTION: JEUNESSE 
Dans voire quartiet 
Busi io'i iii <h i s a\m:xi:s 
CHEMIN-VERl 
FOUE-COUVRECHEh 
GRACE-DE-DIEU ' 
GUERINIERE 
MALADRERIE 
MANOiR DES GENS D'ARMES 
PlERRE-HEUZl-
VtNOIX 
ZONES PUBL!QUE° Bilil.lOIUS 1)1 .. i \i \ DIS 1 UK I 
LES INSCRITS DftNS LES BIBLIOTHEQUES flUNICIPALES EN 1990 
(PART DES INACTIFS DANS LE TOTAL DES INSCRITS) 
Wm PART EN DES INACTIFS 
(ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS, 
CSP ? ET CSP 8) 
NOMBRE D'INSCRITS 
EN VALEUR ABSOLUE 
4000 
CERA.AT.03/92 TABLEAU : BMBNOIE SOURCE:DRAC/R.A 1S90 
LES INSCRITS DANS LES BIBLIOTHEQUES NUNICIPALES EN 1990 
3ART DES MOINS DE 20 ANS DANS LE TOTAL DES INSCRITS) 
PART EN •/. DES MOINS DE 20 ANS 
NOMBRE DMNSCRITS 
EN UALEUR ABSOLUE 
4000 
CERA.AT.03/92 TABLEAU : BMBNDIE SOURCE :DR AC/R.A 1990 
LES INSCRITS DANS LES BIBLIOTHEQUES tlUNICIPALES EN 1990 
(RAPPORTES A LA POPULATION COMMUNALE) 
NOMBRE DMNSCRITS 
POUR 100 HABITANTS 
Q DE 0. 0 A 11.6 
DE 11.6 A 15.3 
DE 15. 3 A 21. 2 
DE 21.2 A 27. 2 
DE 2?. 2 A 48. 0 
© 
NOMBRE DMNSCRITS 
EN VALEUR ABSOLUE 
4000 
CERA.AT.03Z92 TABLEAU i BMBNDIE SERIE 1 i INS/100HAB SERIE 2 : NBREINSCITS SOURCE:DRAC/R.A 1990 
LES INSCRITS DANS LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES EN 1990 
(PART DES FEMMES DANS LE TOTAL DES INSCRITSJ 
PART EN •/. DES FEMMES 
(TOUS AGES CONFONDUS) 
O 
NOMBRE D'INSCRITS 
EN UALEUR ABSOLUE 
4000 
CERft.AT.03/92 TABLEAU : BMBNDIE SOURCE :0R AC/R.A 1990 
LES PRETS DE LIURES DflNS LES BM EN 1990 
(NOMBRE DE PRETS PAR HABITANT) 
NOMBRE DE PRETS 
PAR HABITANT 
F7| DE 0.0 A 2.2 
DE 2.2 A 3.5 
DE 3. S A 4.3 
DE 4.3 A 5.3 
DE 5. 3 A 9.0 
NOMBRE DE PRETS 
EN VALEUR ABSOLUE 
50000 
CERfl.ftT.03/92 TflBLEAU ; BMBNDIE SERIE 1 s PRET/HAB SERIE 2 : PRETS1990 SOURCE :DRAC/R.A 1990 
LES PRETS DE LIURES DANS LES BM EN 1990 
(PART DES PRETS ENFANTS) 
I PART DES PRETS ENFANTS<-13 ANS) 
EN y. DU TOTAL DES PRETS 
NOMBRE TOTAL DES PRETS 
EN UALEUR ABSOLUE 
50000 
CERA.AT.03/92 TRBLEAU i BMBNDIE SOURCE; DRAC/R.A 1990 
LES COLLECTIQNS DE LIURES ET PERIODIQUES 
DANS LES BIBLIOTHEQUES NUNICIPALES EN 1990 
NOMBRE OE VOLUMES PAR HABITANT 
DE LA COMMUNE 
| | DE 0. 0 A . 5 
py] DE . S A 1.5 
DE 1.5 A 3.0 
DE 3. 0 A 4.9 
DE 4.9 A ?.4 
COLLECTIONS TOTALES 
EN NOMBRE DE VOLUMES 
70000 
CERA.eT.03/92 TABLEAU : BMBNOIE1 SERIE 1 : COLL/HAB SERIE 2 : COLLECTIONS SOURCE:DRAC/R.A 199C 
LES COLLECTIONS DE LIURES ET PERIODIQUES 
DANS LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES EN 1990 
0 0 
PART EN X DES COLLECTIONS 
POUR ENFANT DANS LE TOTAL 
DES COLLECTIONS 
COLLECTIONS TOTALES 
EN NOMBRE DE UOLUMES 
70000 
CERA.AT.OS/92 TABLEAU . BMBNDIE1 SOURCE:DRAC/R.A 1930 
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
DANS LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES EN 1990 
© 
DEPENSES DE FONCTIONNEMEMT 
EN FRANCS PAR HA3ITANT 
R71 DE 4.8 A 40.6 
V7\ DE 40.6 A ?1.1 
DE 71.1 A 90.4 
DE 90.4 A 132.9 
DE 132.9 A 216.0 
DEPENSES EN FRANCS 
EN UALEUR ABSOLUE 
1500000 
CERA.AT.03/92 TABLEAU : BMBNDIE SERIE 1 s rRCS/HAB SERIE 2 : OEPFCT 
SOURCE :DRAC/R. A 1930 
LES EMPLOIS DANS LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES EN 1990 
NOMBRE D'EMPLOIS 
POUR 1000 HABITANTS 
(23 DE 0.08 A 0.3 
^ DE 0.3 A 0.5 
DE 0.5 A 0.? 
DE 0.7 Al.05 
NOMBRE D'EMPLOIS 
10.0 
CERA.AT.03/92 TAGLEAU : EHBNDIE SERIE 1 : FERS/1000HAB SERIE 2 t EFF PERS SOURCE iDRAC/R.A 1990 
0 01 01 
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HEURES ET JOURS OUURABLES DES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES 
NOMBRE D'HEURES D'OUVERTURE 
DANS Lft SEMAINE 
| | DE 4 A 10 
Y7X DE 10 A 15 
fZX DE 15 A 20 
iH DE 20 A 30 
• PLUS DE 30 
NOMBRE DE JOURS D'OUUERTURE 
DANS LA SEMAINE o 
CERA.AT.OS/92 TABLEAU : BMBNDIE SERIE 1 i HEURESOUV SERIE 2 : JOURSOUV SOURCEdRAC/R.A 1990 
*9595047* 
